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OF THE
TOWN OFFICERS
OF THE TOWN OF
% .
Norridgewock, Me.
FOR THE FISCAL
Year Ending February 15, 1939
p r e s s  o f
I N D E P E N D E N T - R E P O R T E R  C O .
S K O W H E G A N ,  M A I N E
TOW N OFFICERS
,v Clerk,
HELENA B. AMES
Selectmen, Assessors, Overseers of the Poor 
F. E. SMITH • IRA KNOWLEN
B. B. YEATON •
Treasurer 
GEORGE CARR
Road Commissioner 
A. B. EVERETT
Fire Warden
C. P. SAWYER
• Fire Chief ...............................
WALLACE SHEAFF
School Committee 
-ELSIE D. STANLEY, Term Expires 1939
MARJORIE WILDER, Term Expires 1940
CLAYTON ALBEE, Term Expires 1941
Superintendent of Schools 
KERMIT S. NICKERSON
Tax Collector 
H. D. BURGESS
Auditor 
F. L. AMES
Trustees of the Public Library 
LELAND S. MERRILL, Term Expires 1939
LEROY R. FOLSOM, Term Expires 1940
MRS. FANNIE HUSSEY, Term Expires 1941 
DR. H. W. SMITH, Term Expires 1942
GRACE B. SMITH, Term Expires, 1943
• Health Officer 
GEORGE LUNT
I 7 1 U °
Budget Committee Report
The information derived from the exhaustive audit which has 
been made of the financial condition of the town leads to the 
conclusion that the town cannot be relieved from the serious 
situation which exists without a plan covering a period of from 
three to five years. Without doubt, the large volume of uncol­
lected taxes is the greatest handicap which the town has to 
overcome. If the town could have an agent who would devote 
his entire time to the general administration of the town’s af-r 
fairs and the collection of taxes, it is probable that the situation 
could be greatly impjoved. Some method of collecting taxes on 
what might be termed an installment plan could probably be 
instituted if the person collecting the taxes could devote a large 
portion of his time to that service during the coming year. If 
such a system should be devised, it would prove very beneficial.
During the past year, the First Selectman has devoted a large 
part of his time to the conduct of the town’s affairs with the 
result that they are now in such shape that plans for the future 
may be discussed intelligently. The delay in getting the audit 
completed has not allowed sufficient time in which to formulate 
a definite plan. We recommend that the advisory services of the 
budget committee be continued.
We submit the following list of amounts as our recommenda­
tion for the coming year:
Street lights, $600.00; tarring town roads, $350.00; summer' 
roads, $2,600; snow roads, $2,000; support of poor, $3,500; fire- 
department, $400; free library, $300; Monument Square, $2&; 
Memorial Day, $15; school nurse, $118; payment on temporary1" 
loans, $5,000; school fund, $10,000; school sewer, $500.
L. R. FOLSOM 
HARRY YEATON
D. L. JONES 
FRED E. JEWETT 
EARL ROWE 
WALTER TAYLOR 
FRED CLARK 
CLAYTON ALBEB 
HENRY HUSSEY 
OSCAR LOCKWOOD
Members of Budget Committee-
Report of Selectmen, Assessors and 
s .. . Overseers of the Poor
AMOUNTS RAISED AT ANNUAL. TOWN MEETING 
MARCH 7, 1938
Selectmen, assessors and overseers of poor
Town clerk ..................... .................................
Auditor ..._..............................................
School committee ........... .....................
'Town treasurer . .  .*.................. ...
Fire c h ie f ............. .................................
Fire w arden .................................... ................
Schools ........I . . . . . . . . ; . . . . , . . ' ......................
Tar road North side of river, bridge to tomb
Third class road maintenance .....................
State aid r o a d ........................................ ..........
School nurse .................................. .................
Snow roads ................................................ ------
Sidewalks and drains ....................................
Roads, bridges and cu lverts___ .....................
Fire department................................... ..........
Poor department ..........................................
Monument Square ............................................
Library ....................................................
Bonded debt and interest . ........................
Temporary loans and in terest................... .
Street lights ................... ..................... '.
Memorial Day .... ...................
Sandy River road (WPA) ...............................
Fire engine ............................... .......................
Martin Stream bridge . .................................
State t a x ................................ . ........................
County t a x .......................... ...........................
School district tax .......................................
Special town meeting appropriation ..........
Overlay . . . ! . . . . . . . ....... ....... ......................
Total
Supplementary tax, committed to collector
T o t a l  c o m m it t e d  to collector
5VALUATION APRIL, 1938
Real estate, resident .................. .......................$472,425.00
Real estate, non resident ...............................  147,140.00
Total real estate .......................................  $619,565.00
Personal estate, residen t................................. $ 47,505.00
Personal estate, non resid en t.......................  6,415.00
Total personal e s ta te ...............................  $ 53,920.00
Grand total ................................................. $673,485.00
Assessed $.0666 on a d o l la r ...........................  $44,854.10
Assessed on 462 p o l ls ................................... .. 1,386.00
---------------- $46,240.10
.Supplementary tax ...........................................  1,256.00
Total committed to c o lle c to r .................. $47,496.10
STATE AND COUNTY TAX, 1938
State tax for 1938 ............................................. $5,423.72
•County tax for 1938 ........................................... 1,270.74
Total State and county tax ......................  $6,694.46
Paid county treasurer .....................................  $1,270.74
Paid State Treasurer by credits .................. 2,448.72
Total paid on State and county tax . . . .  $3,719.46
Balance due on State t a x .........................  $2,975.00
TEMPORARY LOANS —  PRINCIPAL
Money raised at town m eeting .......................  $2,000.00
Special apropriation to cover money raised
at special town meeting in 1937 ............ 975.85
Sale of Cony Russell farm for taxes . . .  .V .. 1 400.00
Sale of Norridgewock Granite Co. lot for
taxes ............................................................  200.00
Rec’d, Payson Rogers for • stumpage on .
Knights fa,rm ............................................. 83.57
R ec’d, J. C. Bowman, rent of Loring house 4.00
Rec’d, Edward E. Barker, cemetery bond ..
Rec’d, Mr s . (Julia Halliday, cemetery l o t ___
Rec’d, Estate of Bertha Smith, cemetery lot 
Rec’d, excise taxes ..........................................
Total receipts 
Paid out:
First National Bank of Skowhegan, Maine 
First National Granite Bank of Augusta . . .
Total expenditures
Balance unexpended
TEMPORARY LOANS — INTEREST
Money raised at town meeting 
Rec’d from interest on taxes ..
Total receipts 
Paid out:
Augusta Savings Bank ..
Augusta Trust Company 
Butler, May C., interest on overdue bonds .
First National Bank of Skowhegan . . . . ___
First National Granite Bank of Augusta ..
Hattie M ille r ...............................,................... .
Middleborough Trust Co., fire truck note .. 
Holmes-Swift Company, interest on town 
orders
Total expenditures
Overdrawn ..............................................
Transferred from fire truck appropriation
Net amount overdrawn
TEMPORARY LOANS OUTSTANDING, FEB. 15, 1939 
Hattie Miller
Augusta Trust Company, includes interest
7Augusta Savings Bank ................................... 1,955.36
.First National Bank of Skowlhegan.............. 16,750.00
First National Granite Bank of Augusta ..  3,700.00
Total loans outstanding .......................... $39,972.84
BOND ACCOUNT, 1938
Amount raised at town meeting .................. $2,755.00
Paid out:
Interest on library bonds ...............................  $ 20.00
Interest on cemetery bonds .........................  180.00
Interest on 1925 bonds ...................................  540.00
Principal to May C. Butler ...........................  1,000.00
Total expenditures ...................................  $1,740.00
Balance unexpended ...............................  $1,015.00
Principal outstanding on April 1, 1938 ----- $13,000.00
Paid May C. Butler .........................................  1,000.00
Balance due on 1925 4% b o n d s ............ $12,000.00
RACHEL REISH MARTLAND TRUST ACCOUNT
Balance due Rachel Reish Martland on Feb.
15, 1938 ........................................................  $134.60
Paid Rachel Reish Martland .........................  134.60
CONTINGENT FUND, 1938
Overlay ................................................................  $2,118.60
Supplementary tax ...........................................  1,256.00
Lien costs received .........................................  51.25
Use of town hall by following:
Alfred Nedeau ...........................................  10.00
Harold Bean ............................................... 5.00
Rebekah Lodge .........................................  1.00
Jessie W. Sheaff, victualer’s license . . . . . .  1.00
A. 0. King, victualer’s license ..................... 1.00
Peter Buote, victualer’s license .................... 1.00
8Turner’s Drug Store, refund overpayment of
account ................. ; .................................... 15.00
Women’s Working League ........................... 4.00
Llewellyn Wortman, use of town h a l l ........ 4.00
G. S. and F. E. Jew ett................................. . .74
Clayton Albee, sale of liay on Oak Cemetery
l o t ................................................................. 2.00
K. E. Quint, use of town hall .......................  5.00
Mabel Varney, use of town hall ......................... 18.00
Pioneer Sound Pictures, use of town hall .. 36.00
Total receipts
Paid out:
Helena B. Ames, cash paid for postage, vital
statistics, etc.............................. ................ $ 27.40
Frank L. Ames, legal services and liens .. 120.50
Lawrence S. Allen, collector’s’ books .......... 7.37
George Austin, Jr., killing M. Gilman’s dog 2.00
Boundary Express, freight surplus com­
modities ...................................................... 11.12
H. D. Burgess, commission on taxes .......... 564.74
C. B. Boone, posting warrants, gatekeeper,
etc................................................................... 20.15
Ralph Berry, watching July 3 and July 4 ..  6.00
Central Maine Power Co., lights town office 10.00
George O. Carr, postage ................................. 11.00
Fred Clark, wood for town o f f ic e .................  8.00
Harley Dunlap, janitor work in town hall 9.00
B. W. Drisko, trucking surplus commodities 25.30
Edna Emmons, services as ballot clerk . . .  9.00
Folsom Insurance Agency, insurance ........ 38.00
Fox & Ginn, trucking surplus commodities 21.23
First National Bank, checkbook fi lle rs ........ 3.00
C. H. Gilman, paper bags for surplus com­
modities ......................................  2.00
W. & L. E. Gurley, sealer of weights’ seals 6.14
C. F. Grant, use of water tro u g h . 5.00
E. A. Hilton Company, office supplies WPA 5.55 
Virginia Hussey, services as ballot clerk .. 9.00'
John W. Higgins, recording tax l ie n s .......... 69.50
John Halliday, watching July 3rd and 4th ..  6.00
Hutchins Brothers, office supplies .............. 1.00
$3,533.50
I
Haines Drug Store, office supplies ............
Independent-Reporter Co., printing ............’
Kennebec .& Somerset Express, trucking
surplus commodities ...............................
Ira N. Knowlen, trips to Portland, Winthrop, 
Augusta and Easton I .
Clinton L. Ketchum, use of automobile for 
trip t o ,  Mass, i . . . . . . . . . . . .
Alice Knowlen, services as ballot clerk .. 
Morris Knowlen, use of 'automobile for trip
to Easton and Fort Fairfield . . .  i ..........
George Lunt, services as health officer . . . .
Marks 'Printing House, office- .supplies ........
Miller & Jones, paint for town o f f i c e ..........
Leland S. Merrill, janitor at town hall . . . .  
N. S. and Norridgewoclc Telephone Company 
Kermit S. Nickerson, use of automobile for
trip to Portland, re: Sewer ..................:
D. A. & W. E. Porter, treasurer’s bond . . . .  
Dorrin Peterson",’ mowing in old cemetery
Guy E. Rogers, serving legal p a p ers ............
Emily Rideout, WPA case w o rk e r ................
Evelyn Rogers, services as ballot clerk . . .  
Carroll F. Smith, trucking surplus commod­
ities ..............................................................
Spaulding Drug Store, office, supplies WPA 
W. A. Swift, service of writ, re: Hazel Baker
Skowhegan Press, printing W P A ..................
Frederick E. Smith, cash paid for:
Meals on out of town trips
Toll calls ...............................
Postage . ...................................
Use of car, trip to Gardiner 
Certifying papers ..................
Total .....................................
Dr. H. W. Smith, vital statistics . . . . . . . .
F. A. Trench,pledger for treasurer . . . . . .
Lena Tuttle, services as ballot clerk ___
Turner’s Drug Store, diptheria antitoxin 
Shirley Tuttle, services as ballot clerk .. 
Mabel Vaughan, services as ballot clerk . 
Fred Wheeler, watching July 3, 4 and 5 .
10
B. B. Yeaton, trips to Portland, Winthrop,
Middleboro, Mass., Augusta, and truck­
ing surplus commodities .......................  124.43
Total expenditures ..................................  $1,869.64
H. D. Burgess, abatements and discounts on
1938 taxes .................................................. 1,120.56
Grand total expenditures .......................  $2,990.20
Balance unexpended ............................... 543.39
$3,533.59
DOG TAX, 1938
Beceived from Helena B. Ames, town clerk $255.00 
Paid State treasurer .................................. . 156.00
i  ■ ■ «
Balance due State ..................................  $ 99.00
MONUMENT SQUARE, 1938
Money raised at town m eeting......................  $15.00
Palyroll:
Clayton H. Albee, fertilizer .........................  $ 2.50
Fannie B. Hussey, for V. I. S........................  10.00
$12.50
Balance unexpended ..............................  2.50
---------------- $15.00
MEMORIAL DAY
Money raised at town m eetin g ......................  $25.00
Payroll:
Maine Fireworks Company, flags ............. . $ 9.00
Maude A. Carr .................................................. 16.00
Total expended ............................   $25.00
FIRE TRUCK.
Amount raised at town meeting ..
Paid Middleborough. Trust Co. . . . .
Transferred to temporary loan int.
Total expended .........................
SCHOOL NURSE
Money raised at town meeting
Paid State treasurer ..............
Due from State treasurer . . . .
STREET LIGHTS
Money raised at town m eetin g ..........
Paid Central Maine Power Company
Balance unexpended
SPECIAL APPROPRIATION FOR MONEY RAISED AT 
SPECIAL TOWN MEETING IN 1937
Amount raised at annual meeting, 1938 . . .
Amount transferred to temporary loan prin.
NEW OAK CEMETERY
Total collected by town to date from sale
of lots .................................
Received from Julia Halliday
Total lots sold on Feb. 15, 1939
SUPPORT OF POOR
 TOWN POOR
Amos N. Avery-
Paid:
Emmons Feed Mill, groceries 
•C . H. Gilman, groceries 
Harry E. Fall, r e n t .................
12 '
Hazel Baker (Kenney)
Paid:
'C. H. Gilman, groceries . . . . . . . . . .
Spaulding Drug Store, medicine ..
Linwood G. Frederick, board ........
E. A. Hilton Co., c lo th in g ...............
E llery Tuttle, m i lk ...........................
Dr. H. W. Smith, serv ices...............
Henry Bolduc
Paid:
R ay F. Burrill, groceries 
E. A. Hilton Co., clothing 
Dr. H. W. Smith, services 
Lewis Mitchell, nursing .
Floyd Baker
Paid:
Dr. H. W. Smtih, services
Mrs. Onesime Buote
Paid:
Thomas. J. Buote, board .................................
Ervin S. Parlin, trip with truck to Mexico,
Maine .........................................................
’Town of Mexico, support ..............................
13
Vern Berry-
Joseph Watson, milk .......................................  $ 13.40
<C. H. Gilman, groceries .................................  47.73
E. A. Hilton, clothing .....................................  27.10
Dr. H. W. Smith, serv ices ...............................  21.00
Jay M. Pierce, c lo th in g ...................................  4.15
Sterns, Inc., clothing .......................................  1.98
Johnson Soe Co., Inc., shoes .........................  2.00
Miller & Jones, hardware .............................  1.69
Ray Burrill, groceries .....................................  50.28
•George Harlow, fuel .......................................  7.00
H. W. Dorrian, groceries ...............................  5.00
:Spaulding Drug Store, medicine .................. 1.60
---------------- $ 182.93
Paid:
Veteran’s Relief No. 1
Paid:
Dr. H. W. Smith, services $ 7.50
Lona Brann
Paid:
Ray F. Burrill, groceries ...............................  $ 3.99
<C. P. Sawyer & Son, groceries ...................... 10.17
---------------- $ 14.16
Iva Brann Cogswell
Paid:
C. H. Gilman, groceries ................................  $ 52.38
Town of Mercer, support ...............................  106.50
E. A. Hilton Co., c lo th in g ...............................  2.89
Dr. H. W. Smith, services .............................  5.00
:Spaulding Drug Store, medicine .................. .52
---------------- $ 167.29
Gerald Devereux
Paid:
E. R. Tuttle, milk ............................................. $ 2.80
H. W. Dorrian, groceries ...............................  8.94
Institutional service, State of Maine ..........  106.00
$ 117.74
Lillian Frances
Mrs. L. Parsons, board ..................................  $ 38.00
Myrtle Anderson, board ................................. 100.00
Atwood Frederic, board ........•......................  72.00
Dr. H. W. Smith, serv ices ............................... 4.00
---------------  $ 214.50
Veteran’s Relief No. 2
Paid:
Howard Dearborn, groceries .........................  % 5.25
Dr. H. W. Smith, services ............................. 25.00
---------------  $ 30.25-
Shorey Folsom
Paid:
T. G. Abbott, fuel ............................................ ? 7.00
Dr. H. W. Smith, services ............................. 10.50
George Harlow, fuel ........................................  20.00
---------------  $ 37.50*
J. B. Frederick
Paid:
t>avid Adams, board ......................................  $ 39.44.
t
Harley Dunlap
Paid:
E. A. Hilton Co., clothing ............................. $ 22.79
C. P. Sawyer & Son, g roceries .....................  9.71
C. H. Gilman, groceries ................................  14.25
Spaulding Drug Store, medicine .................  3.75
Dr. H. W. Smith, services ............................. 4.00
---------------  $ 54.50-
Cyrus Goodrich
Paid:
James Goodrich, board ..................... .............  $ 21.00“
Paid:
Fred Gibbs
Miller & Jones, fuel ......................................... $ 7.76
^George Harlow, fuel .......................................  6.00
Hari4y Bigelow, groceries .............................  4.49
Byron Lloyd, fuel ............................................   6.00
----------------  $ 24.25
Paid:
Neal Grant
Paid:
A. E. Jepson, fuel ............................................. $ 3.78
Emilio Debe, fuel ............................................. 14.75
Town of Skowhegan, support .......................  14.00
;Dr. Allan Stinchfield, services ...................... 70.50
--------------- $ 103.03
Marjory Gilman
Paid:
.Joshua Hilton, fuel .........................................  $ 1.24
Clara A. Baker, nursing .................................  59.80
Ray F. Burrill, groceries ...............................  28.21
Velma Gilman, n u rsin g ...................................  10.00
Central Maine Power Co., lights .................. 4.00
George Harlow, fuel .......................................  8.00
Ellery Tuttle, milk ...........................................  3.40
'Spaulding Drug Store, medicine .................. 6.07
Mrs. Alger Cunliff, board ...............................  16.00
Fred Clark, fuel ............................................... 26.50
---------------- $ 160.22
Fred Knights
Paid:
*C. H. Gilman, groceries .................................  $ 60.93
Dr. H. W. Smith, services .............................  28.00
Dr. L. F. Norris, services ...............................  24.50
Miller & Jones, hardware .............................  5.40
E. A. Hilton, clothing .....................................  1.50
Hattie Fentimen, nursing .............................. 96.00
M. E. Adams, groceries ...................................  5.58
221.91
16
Mrs. Johanna Jensen
Ray Burrill, groceries ..................................  $ 2.00'
Ralph Jones
Paid:
Harry Barney, m ov in g ....................................  $ 6.00
Ellery Tuttle, milk ..........................................  7.60
Josephine Marvell, rent ...............  16.00
E. A. Hilton Co., c lo th in g ............................... 10.78
C. P. Sawyer & Son, groceries .....................  15.05
---------------  $ 55.4$
Lucy Judkins
Paid:
Fred Clark, fuel ..............................................  $ 7.00
George Harlow, fuel ......................................  28.00
---------------  $ 35.00
Mrs. John James
Paid:
Josephine Marvell, board ............................... $202.03
Cassie McLaughlin, board .............................  4.00
E. A. Hilton Co., c lo th in g ............................... 2.55
---------------- $ 208.5$
\
E. E. Keyes
Paid:
E. A. Hilton Co., funeral expenses.............. $ 134.00
• , i
Ulrich Leavitt
Paid:
Cassie McLaughlin, board ............................. $170.45
E. A. Hilton Co., clothing ..... .......................  14.05
Hattie Fentimen, board .......................   1.50
Spaulding Drug Store, medicine .................  12.97
Paid:
$ 198.97
17
Walter McIntyre
Paid:
Ellery Tuttle, milk .......................
Dr. H. W. Smith, services . . . . . .
C. P. Sawyer & Son, groceries .,
M. E. Adams, groceries ...............
W. L. Miner, nursing ...................
Central Maine Power Co. ............
Spaulding Drug Store, medicine
Wm. Knowlton, nursing ........
H. L. Heald, nursing ..............
' Fred Clark, fuel .....................
Geo. Lunt, repairs ..................
George Harlow, fuel ..............
E. A. Hilton, funeral services 
Miller & Jones, hardware . . .
Raymond Murray
Paid:
Town of Madison, support .
M. E. Adams, groceries . . . .
Harry Bigelow, groceries .
Ellery Tuttle, milk ..............
Byron Lloyd, fuel ............
Ralph Miller
Paid:
C. H. Gilman, groceries .
David Murray
Paid:
George Harlow, fuel .
Helen McIntyre
Paid:
Margery Gilman, board ..
Cassie McLaughlin, board
18
Veteran’s Relief No. 3
Paid:
M. E. Adams, groceries . 
E. A. Hilton Co., clothing 
Ray Burrill, groceries . . .  
Harry Bigelow, groceries 
Sterns, Inc., clothing -----
Agnes Padham
Paid:
Redington Memorial Hospital 
Dr. Allan Stinchfield, services
Andrew Tracey
Paid:
C. P. Sawyer & Son, groceries .
E. A. Hilton Co., c lo th in g ..........
J. M. Pierce, clothing ...............
Taylor’s Bargain Store, clothing 
C. H. Gilman, groceries . . . . . . .
Ray Burrill, groceries ...............
Orrin C. Taylor
Paid:
Spaulding Drug Store, medicine 
D. P. Sawyer & Son, groceries ..
C. H. Gilman, groceries ...............
Chester Frederick, milk .............
H. W. Dorrian, groceries ...........
Harry Bigelow, groceries .........
f
George W. Tuttle
Paid:
Stern, Inc., c lo th in g ........................................  $ 7.85
Ray Burrill, groceries ................. '............. 12.83
°  • -  ------------- '  ------------------------------ $  20.68
la
Tramps
Paid:
Mrs. Ula Boone (1937) .............................
Ray Burrill .................................................
Miller & Jones, repair to tramp house 
Maurice Adams .........................................
Dependent Children 
Paid State of Maine as follows:
Total expended for town poor ..............
Received:
Raised at town meeting <...............................
Sale of Walter Mclntire house to James O.
Bedell ..........................................................
Lewis Mitchell  ^ ................................
Rent of E. Keyes house to V. B e r r y ............
Ralph Jones .................. ..................................
Ralph Miller .....................................................
Donald Otis (Hazel Baker acct.) ..................
Total receipts .
Overdrawn .
Shirley Baker 
George Brann 
Ruth Brann .
OTHER TOWNS’ POOR 
Harry Jones
Paid:
C. H. Gilman, groceries ..............
Spaulding Drug Store, medicine
E. A. Hilton Co., c lo th in g ............
Philip J. Obert, milk ....................
Ralph B. Taylor, milk ....................................  9.60
B. B. Yeaton, moving family to Fort Fair-
field ........... ....................................... ............ 75.00
-----— ----- $193.94
Due from Fort Fairfield, M ain e ......... .  193.94
Walter Parks
Paid :
E. A. Hilton Co., c loth in g .......................
R ay Burrill, groceries .............................
Due from Houlton, M aine...............
Wylie Russell
Paid:
31. W. Dorrian, groceries ..................... .
Spaulding Drug Store, medicine .................
E. A. Hilton Co., funeral services and cloth­
ing ...............................................................
Ellery Tuttle, m ilk ..........................................
Peter Micue, fuel ................. ..............
C. H. Gilman, g roceries ............... .................
Fred Clark, fuel ............................................
Dr. H. W. Smith, services .......................
Augusta Trust Co., rent..... ...........
Sisters Hospital .............................................
George Harlow, fuel . ......................................
Received from Easton, Maine ...............
STATE POOR
James Erskine
Paid:
C. H. Gilman, groceries ............................
E. A. Hilton, clothing . . . ' ..........................
Sterns, Inc., c lo th in g ...............................
Fred Clark, fuel ................. ....................
George Harlow, fuel ................................
Dr. L. F. Norris, services .........................
Dr. Allan Stinchfield, services -------- ----
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Dr. H. W. Smith, services .............................  117.00
Spaulding Drug Store, medicine .................. 9.35
Dr. P. E. Lessard, services ...........................  7.00
Harry Bigelow, groceries .............................  14.41
Dr. H. W. Smith, services, for Iris Chubbuclc 25.00
---------------- $ 297.11
Lester Brown
Paid:
Ellery Tuttle, m i lk ........................................... $ 16.05
H. W. Dorrian, groceries .............................  40.60
Spaulding Drug Store, medicine .................. .90
Dr. H. W. Smith, services .............................  10.75
Sisters Hospital ............................................... 82.50
Ray F. Burrill, groceries ...............................  46.70
Harry Bigelow, groceries ...............................  7.83
Frank L. Ames, m ilk .......................................  6.56
C. H. Gilman, groceries .................................  17.86
---------------- $ 229.75
Veteran’s Relief No. 4
Paid:
Ellery Tuttle, milk ........................................... $ 7.95
Josephine Marvell, rent .................................  15.00
---------------- $ 22.95
O. D. Hall
Paid:
Ray Burrill, g rocer ies .....................................  $ 11.74
Harry Bigelow, groceries ...............................  4.93
VM. E. Adams, groceries ...................................  58.72
E. A. Hilton Co., c lo th in g ...............................  20.16
---------------- $ 95/55
Rosario Pouliot
Paid:
Ray Burrill, groceries .....................................  $ 53.32
Spaulding Drug Store, medicine .................. 1.77
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Miller & Jones, f u e l ....................................... 8.25
Dr. H. W. Smith, serv ices ............................... 3.50
---------------  $ 66.84
Norman Worth
Paid:
C. P. Sawyer & Son, groceries .....................  ? 76.17
Mervill E. Boone, r e n t ....................................  12.70
Ellery Tuttle, milk .............   11.90
E. A. Hilton Co., c loth in g .............................  11.21
Ray Burrill, groceries ....................... .............  21.71
Taylor’s Bargain Store, clothing .................. 5.58
Josephine Marvell, rent .................................  71.50
George Harlow, fuel ....................................... 16.00
Johnson Shoe Co., Inc., s h o e s ...................... 1.00
M. E. Adams, groceries ..................................  6.31
---------------  $ 234.08-
John Kelly
Paid:
Ellery Tuttle, milk ..............................
E. S. Damon, glasses ...........................
Central Maine Power Co......................
Howard Dearborn, groceries ............
Spaulding Drug Store, medicine . . . .
E. P. Stred, groceries .........................
Ray Burrill, groceries .........................
E. A. Hilton Co., c lo th in g ...................
Fred Clark, fuel ..................................
Dr. H. W. Smith, serv ices...................
Jay M. Pierce, clothing .....................
George Harlow, fuel ...........................
Johnson Shoe Co., Inc., s h o e s ............
Emmons Feed Mill, g roceries ...........
C. H. Gilman, groceries .....................
Carl Rogers, fuel ................................
George Lunt, repairs ...........................
Gordon Halliday, repairing stove . . .
Miller & Jones, hardware .................
Julia Holt, rent ....................................
Walter E. Jones, f u e l ...........................
$ 78.00 
6.00 
12.77 
27.73 
25.32
30.00 
67.94
40.00
76.50 
181.00
1.00
36.00 
2.00
.50
118.00
10.50 
.65
1.00
.60
109.00
9.00
$ 833.70
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Alfred Smith Chillren
Minnie Holt, board ........................................... $510.00
E. A. Hilton Co., c lo th in g ...............................  43.25
---------------- $ 553.25
Paid:
Total expended bn State p o o r ................ $2,333.23
Received: l *
Dr. L. F. Norris, refund (J. Erskine) .......... $ 6.50
State of Maine by credit on other accounts 1,131.19
Total receipts ........................................... $1,137.69
Balance due from State .........................  $1,195.54
LIBRARY ACCOUNT
Amount raised at town m eetin g .................... $250.00
Stipend from State ...................  25.00
Village Improvement Society ........................ 3.04
Josie Whiting, fines .........................................  15.00
Received from treasurer, interest on Capt.
Hall bonds ................................................. 20.00
---------------- $313.04
Expenditures
Central Maine Power Co..................................  $ 12.00
Campbell’s Book Store ...................................  86.78
Folsom’s Insurance Agency .........................  10.00
Henry Hussey ..................................................  5.00
Henry Desmond ............................................... 16.00
Folsom’s Insurance Agency .........................  12.50
Earl Wing ..........................................................  19.50
Josie Whiting ..................................................  124.00
---------------- $285.78
. ____ ______~t—
Balance unexpended ...............................  $ ^7.26
FIRE DEPARTMENT
Money raised at town meeting .................... $ 700.00
Received from town of Smithfield .............. 40.00
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Received from town of Mercer ...................  159.00
Received from town of Farifield .................  39.00
/ ■* ------------------
Total rece ip ts ........................................... $ 938.00
Paid out:
Kenneth Berry ................................................ $ 6.25
Clarence !Boone ................................................  10.40
Daniel Boone .................................................... 14.35
Central Maine Power C om pany..................  118.27
Ernest D o w ................... ...................................  18.45
Virgil D ow .................................   14.83
Donald Everett ..........................   13.90
Lindon K een e .................................................... 4.00
Vernon Keene .................................................. 5.25
Winton Keene .........................................    10.75
Roy Macklin .....................................................  19.18
Walter McHose, fire extinguishers.............. 12.00
Miller and Jones, fuel ....................................  67.60
New Sharon and Norridgewock Tel. Co. . . .  12.00
Charles Sheaff, storage of old t r u c k .......... 24.00
Wallace iSheaff, janitor service, etc............... 65.80
George Smith .................................................... 25.03
O. C. Strickland .............................................. 21.60
Maurice Tripp .................................................. 12.60
Ernest Wade .................................................... 17.10
Fred Wheeler .................................................. 19.90
Emmons Young ................................................  12.20
Norridgewock Motor C om pany.....................  34.57
Skowhegan Fire Department.........................  133.00
Arthur H. Blanchard Co., service cannister 5.62
Total expenditures ..................................  $ 697.36
Balance unexpended’ ................................  $ 240.70
TOWN OF NORRIDGEWOCK SCHOOL DISTRICT 
Fiscal Report for Year Ending Feb. 1, 1939
Balance on hand March 1, 1938 .....................  $ 11.17
Rec’d, Town of Norridgewock, raised 1937 657.50
Rec’d, Town of Norridgewock School Dept. 7.66
Rec’d, Town of Norridgewock, raised March
7, 1938. .........................................................  1,411.87
$2,088.20
25-
Expenditures • < -•••rJ
. • . .K»l i
Dr. G. G. Averill, principal on "bonds.......... $1,500.00
Dr. G. G. Averill, interest on b o n d s .............. 488.20
John Mclntire, interest on b o n d s ........ ✓ . . . .  90.00
Frank L. Ames, treasurer, b o n d .................... 10.00
---------------- $2,088.20
Budget for1 Fiscal Year 1939-40
Interest on $6000 @  4%%, 6 months .......... $ 135.00
Interest on $5000 @ 4%%, 6 m on th s.......... 112.50
Interest on $2000 @  4V2%, 1 y e a r ................ 90.00
Principal one note due June 1, 1939 . . . . —  1,000.00
Other expenses, bond, etc................................. 25.00
---------------- $1,362.50
FINANCIAL STATEMENT FOR TOWN OF NORRIDGEWOCK
ENDING FEB. 25, 1939
Assets
Treasurer’s cash on hand .............................  $ 193.58
Captain Hall, library fund 4% bonds ........ 500.00
Cemetery trust funds, 4% bonds .................. 4,500.00
Cemetery trust funds, 2%% bonds .............. 1,600.00
Cemetery trust funds, on d ep osit .................. 1,076.44
Bixby cemetery trust fund ...........................  658.51
Mary Sawtelle Williams fund .....................  541.20
Uncollected taxes, 1934 .............. $ 2,252.27
Uncollected taxes, 1935 .............  1,883.24
Uncollected taxes, 1936 .............. 3,591.78
Uncollected taxes, 1937 .............  4,192.89
Uncollected taxes, 1938 .............  11,734.05
---------------- 23,654.23
Property for sale:
Knights farm .........................  1,000.00
Laforme and Merrow woodlot .............. 50.00
Edward Keyes house ...............................  150.00
Horace Purington lot .............................  150.00
Depositors’ Trust Co., checking account .. 7.91
Depositors’ Trust Co., bank book ...............  18.60-
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Depositors’ Trust Co., error in trust fund 64.69 
Due from State of Maine:
Porcupine bounties .......................... 20.25
Over-payment school nurse ...................  55.00
Poor ...........................................................  1,195.54
<v Snow roads ............................................... 1,600.00
3rd class roads ....................................    1,247.51
Due from Terriault, use tra cto r ...................  100.00
Due from R. E. Everett, error ta x e s ...........  40.00
Due from R. E. Everett, over-payment by
credit receipts by. G. O. Carr .................. 2.88
Amount of $338.57 taken out of 1938 State 
credits by State of Maine due town and 
applied to institutional services, amount
to be Taised by town to reimburse 1938
C town accounts .......................................  338.57
Due from Town of Fort Fairfield (poor) ..  193.94
Due from Town of Houlton (Poor) . . . . . . .  15.60
Due from Spaulding Drug Store, over pay­
ment poor ...............................................  1.73
---------------- $38,976.18
Liabilities
Municipal bonds, issue of 1925 ............... . $12,000.00
Captain Hall library fund, 4% b o n d s .......... 500.00
Cemetery trust funds, 4% bonds .................  4,500.00
Cemetery trust funds, 2y2% bonds ...........  1,600.00
Cemetery trust funds, on deposit ...............  1,076.00
Bixby cemetery trust fund ............................. 658.51
Mary Sawtelle Williams trust fund ............ 541.20
Temporary loans outstanding:
First National Bank, Skowbegan $16,750.00
Augusta Trust Company ............ 16,567.48
C. P. Miller note ...........................  1,000.00
Augusta Savings Bank ...............  1,955.36
First National Granite B a n k ----- 3,700.00
39,972.84
Unpaid 1738 warrants . ...............................  6,986.40
Unpaid old warrants ..........  ...........................  5,708.38
Due State of Maine, balance dog tax .......... 99.00
$73,642.33
NET TOWN DEBT
Total liabilities ................................................  $73,642.33:
Total assets ......................................................  38,976.18-.
I
Net town debt ...........................................  $34,666.1&
PROPERTY OF TOWN
Fire station—Value not determined
Fire station equipment—Value not deter­
mined
Tracy farm and gravel pit ...........................  $1,000.00
School building and town ball—value not 
determined
Snow plow and tractor—Value not deter­
mined
Town office and vault—Value not deter­
mined
Tractor shed and storehouse—Value not 
determined
School houses, rural .......................................  200.00
Tomb (Oak Cemetery)—Value not deter­
mined
Cemetery land (Oak Cemetery)—Value not 
determined
Office equipment, Selectmen’s office—Value 
not determined
Manual training schoolhouse—Value not 
determined
Safe cabinet (town clerk)—Value not de­
termined
Library and books—Value not determined
Road grader—Value not determined
Road sander—Value not determined
Fred Knight’s farm .........................................  $1,000.00'
Ed Keyes house ..................... *.......................  150.00
Laforme & Merrow, wood lot .......................  50.00’
Horace Purington Co. (wood lot) ................ 150.00'
Total value of salable p rop erty ............ $2,550.00"
No value has been set on most of the above listed items as 
their value to the town is far greater than their sale value and' 
of course as long as the town continues to function, those items^ 
would not be sold under any circumstances.
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Treasurer’s Report
\  l  . ■ .
1 '' 1937 TREASURER’S REPORT FROM FEB. 15, 1938,
TO MAR. 1, 1938
Unexpended balance,' Feb. 15, 1938
Expended to Mar. 1, 1938: 
Augusta Savings Bank 
H. W. Smith, M. D. . .
Unexpended balance
1938 TREASURER’S REPORT ENDING FEB. 25, 1939
Cash on hand .
I j . . .
Received from:
First National Bank, Skowhegan
Received from:
1935 taxes .............
1936 taxes . . : ........
Interest .................
Liens .......................
1937 taxes ..............
Interest and liens .
1938 ta x e s ...............
Excise taxes ..........
Total taxes .
Received from:
Pioneer Sound Pictures, use of town hall
G. S. and F. E. Jew ett-----
Woman's Working League
V. I. S. lib ra ry ...................
Sale of Russell fa r m ..........
Exhibitors Pictures, use of town hall ..
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Rebekah Lodge, use of town h a l l .......... 1.00
Llewellyn Wortman, Contg...................... 4.00
Verne Berry, rent of Keyes house . . . .  5.36
Town of Smithfield, fire department . . .  40.00
»
Jessie Sheaff, victualer’s license ..........  1.00
James Bedell, sale Mclntire house . . . .  25.00
James Bedell, sale Mclntire house . . . .  875.00
State of Maine, library stipend ............  25.00
Mrs. John Halliday, sale cemetery lot . .  25.00
Peter Buote, victualer’s license ............ 1.00
: Helena Ames, dog taxes .........................  255.00
Mrs. Mabel Varney, use of town hall . .  23.00
Helena Ames, A. O. King lice n se ..........  1.00
Harold Brean, use of town h a l l .............. 5.00
Payson Rogers, sale of stumpage on
Knights’ farm .....................................  83.57
Alfrel Nedeau, Jr., use of town hall . . .  10.00
John C. Bowman, rent Cony Loring farm 2.00
Clayton Albee, hay. in cemetery ..........  2.00
Town of Fairfield, fire departm ent___  39.00
Town of Mercer, fire departm ent.......... 159.00
Thompson-Smith Co., refund highway.. 20.61
Josie Whiting, library fines .................... 15.00
John Charles Brown, rent Loring farm 2.00
- Penobscot Savings Bank, interest Bixby
Cemetery account .............................  36.93
Depositors Trust Co., savings cemetery
accounts ............................................... 73.82
Estate of B. W. Smith, perpetual care of
J. Waugh cemetery lot ................... 100.00
Ashley Wing, sale of Norridgewock
Granite Co. lot ...................................  200.00
Edward E. Barker, perpetual care Mc-
intire cemetery lot ...........................  50.00
Donald Otis ................................................. 6.30
K. E. Quint, use of town h a l l ................  5.00
Total . . . r . . . ............................................... $ 2,545.37
Received from:
State of Maine, highway 
State of Maine, highway 
State of Maine, 3rd class
$ 115.69 
179.20 
268.98
563.87
nReceived from:
K. M. Nickerson, supplies ....................  $ 26.50
K. M. Nickerson, supplies ....................  18.00
Town of; Sidney ........................................  33.00
K. M. Nickerson, supplies .................. .. 55,06
Town of Smithfield, tu ition ...................  297.00
State of Maine, industrial education . . .  30.59
Town of Rome, tu ition ........................   66.00
Kermit Nickerson, supplies ...................  2.45
Town of Mercer, tuition:.........................  264.00
Received from:
State of M aine............................................  $ 15.01
Ralph Miller ............................ ................. 14.70
Ralph Jones ....................    23.05
Donald Otis ...........   5.00
Donald Otis ................................................ 1.40
Ralph Miller .............    14.00
Town of Skowhegan ................................  21.98
Town of E a ston ........................................  333.92
Dr. L. S. Norris, re fu n d ..........—  . ........  6.50
Turner Drug Store, refund ...................  19.00
Total receipts
Expended on 1938 w arrants........................... $53,048.55
Expended on old warrants .............................  1,613.47
Rachel Reich Martland a ccou n t...................  134.60
Porcupine bounties ..........................................  10.50
Unexpended balance ..................................   193.57
Total expended
CREDITS TO TOWN OF NORRIDGEWOCK
\ BY STATE OF MAINE
Poor account .................  $ 477.77 Credited to 1937
Poor account .................  543.41 Credited to 1937
Reimbursement payroll . 465.81 Credited to 1937
Reimbursement snow re 
mnval ............................
$ 792.60
$ 454.55
$55,000.60
$55,000,69
State tax 
State tax 
State tax
74.58 Credited to 1936 State tax
nThird class roads ............
Third class roads ............
Unimproved roads ..........
Bank stock tax ................
Industrial education . . . .
State aid roads ..........
State aid roads ...............
Third class roads ............
Third class roads 
State aid roads
State school fund . .........
R. R. & Tel. tax ..............
123.90 Hwy. patrol maiitenahce 
182.66 Board and care children 
639.30 Credited to 1937 t&x
50.09 Board and care children
837.42 Credited to 1937 State tax 
714.50 Hwy. patrol maintenance
228.90 Tar (highway)
837.42 Credited to 1937 State tax 
118.71 Board and care children 
260.80 Hwy. patrol, maintenance
2,510.78 1938 State tax credit 
93.94 1938 State tax credit
Total $8,159.99
Total State credits applied to 1937 tax show $837.42 over and 
above 1937 State tax amount; adjustment is being made by cred­
iting $444.57 to institutional service as follows: Gerald Dever- 
aux, $106.00; Willis Richardson, $338.57, and balance of $392.85 
credited to 1938 State tax.
UNPAID ACCOUNTS FOR 1938
School payroll No. 20-A:
Town of Oakland .....................................  $ 34.00
Dr. H. W. Smith .......................................  50.00
Folsom Insurance Agency ...................... • 45.60
Brodhead-Garrett Co.................................. 56.00
Norridgewock Motor Co............................. 46.52
Bechards Auto Salvage Co.......................  13.00
Gledhill Bros., Inc......................................  108.00
W. D. Sargent & Co....................................  47.13
Ed. E. Babb Co............................................  23.33
Ed. E. Babb Co............................................  55.80
Dakins Sporting Co....................................  15.00
Milton Bradley Co......................................  12.27
Chicago Apparatus Co...............................  18.71
L. M. Glover Co........................................... 8.74
J. L. Hammett CO..........................   .59
C. E. Williams & Son ................................ 1.11
Pioneer Mfg. Col .......................................  7.16
N. S. & Nor. Tel. Co. . . . ................... . 2.85
K. S. Nickerson    14.52
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School payroll No. 19-A:
Norridgewock Motor Co. .
Harry T. Bigelow ............
Skowhegan Electric Shop 
Bureau of Library Ext. ..
W. D. Sargent Co...............
Geo. H. Lunt .....................
Freda Wing . ...................
Town Southwest Harbor .
Harry T. Bigelow ............
Kermit Nickerson ............
School payroll No. 21-A:
Brodhead-Garret Co. . . .
Holt & Bugbee Co...........
Clayton A lb e e .................
N. S. & Nor. Tel. Co.
U. E. S tanley...............
Norridgewock Motor Co.
W. D. Sargent Co.............
C. O. B e c k .......................
Warrant No. 37 
Highway payroll No. 45:
Daniel Boone . . . .  
Charles Blaisdell 
Wallace Merrow .
Highway payroll No. 44:
Wallace Merrow 
Donald Everett . . .  
Albert Blaisdell . . .
Geo. Worthley ____
Harold Emmons ..
Highway payroll No. 43:
Wallace Merrow ..
Ernest D o w ............
Donald Everett . . .  
Geo. Worthley . . . .  
Harold Emmons .. 
Fox & G in n ............
Highway payroll No. 40-A: 
Cross & Sheive ................................................. 16.75,
Norman Keene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48,7.5 ;
Payson Rogers . . . . . . . . . . . . . . . . .  • 61.00
Geo. Harlow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.97
Highway payroll No. 47: ...............
I. B. Wood ..........       14.00
Ernest Dow ..................................... *.........  34.10
Charles Blaisdell ................................     19.20
Donald Everett ............ ; ........................... 84.00
Albert Blaisdell .......................................  18.00
W. O. F lew ellin g .......................................  4.00
Alton Hodgkins .......................................  20.45
Wallace Merrow .......................................  9.87
J
Highway payroll No. 44,-A:
Hiram Tobey .............................................  43.55
Clarence Boone .......................................  43.55
Payson Rogers ...........................................  54.74
Norman Keene ........................................... 27.00
Cross & Sheive . ......................................  15.00
Highway payroll No. 45-A:
'Clarence Boone  ......................................  8.55
Payson Rogers ........................................... 41.54
Milford Tibbetts • : : ....................................  39.60
Lee Williamson : . . . . . . . ............................  16.59
•Cross & Sheive ; ............   8.75
Highway payroll No. 42-A:
Frank Keene ............................................. 48.75
Hiram Tobey ............................................. 43.55
Clarence Boone .......................................  33.50
Payson Rogers .....   65.00
Town of Mexico ............................................... 236.24
Maurice Adams ................................................. 53.75
Fred Clark ........................................................  77.50
Emilio Debe .................      7.25
Sterns, Inc...................  ......................................  6.95.
Dr. H. W. Smith ............................................... 187.50
Walter E. J o n e s ........  ......................................  9.00
34
C. P. Sawyer & Son ........................................  19.17
"Town of Madison ............................................  52.37
H. C. Hussey .................................................... 5.00
Skowhegan Fire Department 133.00
C. F. Grant ..............; .................. . ; ................. 5.00
Dr. H. W. Smith ..............................................  7.50
State treasurer .......................................   2,582.15
Middleborough Tr. Co.......................................   1,600.00
Wallace S h eaff.................................................. 62.30
Arthur H. Blanchard ....................................  5.62
Dr. Allan Stinchiheld. ......................................   51.50
---------------  $6,986.40
ACCOUNTS PAYABLE 
Schools: 1933
George Harlow ........................................  $ 2.88
Schools: 1934
West Disinfecting Co.......................... . . ;  12.00
Allyn and Bacon, Boston .......................  18.63
Chicago Apparatus Co;, C h ica go ......... 65.12
Cheshire Chemical Co..............................  20.10
The MacMillan Company .......................  33.17
Row, Peterson & Co........................  40.08
•Bangor Daily News ................................. 40.32
Milton Bradley Co...................................... 119.76
Milton Bradley Co. ...................................  20.82
Milton Bradley Co. ................................   11.16
Maine Public Health A ssociation.......... 1.16
Bruce Publishing Co.................................. 7.15
P. C. Brock ................................................ 4.50
Henry L. Wolkins Co................................  1.60
Poor Department:
Town o f H arrington................................. 54.39
Dr. E. P. Williams ..................................  5.00
Fire Department:
Arthur H. Blanchard Co..........................  45.69
Arthur H. Blanchard Co..........................  76.40
Address: Cambridge, Mass.
Skowhegan Fire Department ...............  103.00
Skowhegan Fire Department ...............  107.00
Contingent account:
iC. J. A b b y ........... ..................... .........
Maliar Brothers ((Lewiston) ..........
1935
Highway:
Almon iBlaisdell ...............................
Portland Tractor Co...........................
Contingent account:
C. J. Abby ...........................................
Rochester Germicide Co...................
D. M. Marshall ...................................
Lussby, White & iColledge, lac. . . ,
F. A. T re n ch .....................................
D. C. Heath Go..................................
Schools:
W. SI Moulton .................................
MacMillan Co.....................................
John C. Winston Co.........................
Perfection Form Co.........................
Milton Bradley Co.............................
J. S. Hammett Co.............................
American Home Economics Assn. 
Clifton Hamm .................................
Poor account:
Dr. Geo. E. Young .........................
Dr. J. D. Ames ...............................
Sisters’ Hospital .............................
Dr. Geo. E. Y o u n g ...........................
Kennebec Valley Hospital ............
Library:
Loring, Short & H arm on................
1936
Schools:
Ginn & Company ...........................
Ginn & Company ...........................
J. S. Hammett Co.............................
Chas. W. Butterfield .......................
■36
Little, Brown & Co...................
Gel-Sten Duplicator Co...........
Ginn & Co..................................
Edward E. Babb & Co., Inc. .
Educational iSupply Co...........
J. ,S. Hammett Co.....................
Cheshire Chemical Co.............
The McCall Co. . . . . . . . . . . . . .
National Survey Co.................
Chicago Apparatus Co.............
D. C. Heath & Co.....................
J. S. Hammett Co. ..................
W. B. Sargent Co................... .
New Sharon & Norr. Tel. Co.
Milton Bradley Co....................
Ginn & Company . ................
Iroquois Publishing Co.
Silver Burdett Co.....................
Scott Foresman Co...................
. . . .  1936 Accounts
Highway: .. .................
Good Roads Machinery Co.
Guy 'Emmons .
Sandy River road:
Miller & Jones
Poor account:
A. H. McQuillan, M. D.
Hugh Hight ................
Town of Skowhegan .
Miller & Jones ..........
1937
Schools:
American Book Co.
Milton Bradley Co.
Masury Young Co.
Berkely-Cardy Co. .
Lyons & Carnahan . 
Berkely-Cardy Co. .
MacMillan Co...........
American Book Co.
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J. C. Winston Co........................................  48.55
Boston Cooking School Magazine Co. . 3.00
iL. W. Singer Co. ...........................  6.72
Edward E. Babb Co................................... 10.70
Iroquois Publishing Co.............................  9.60
Laurie Fish ................................................. 3.00
Cheshire Chemical Co................................  3.00
Silver Burdett Co........................................  4.82
Gledhill Bros., Inc.....................................  3.10
Fisher's' Printing .Service ........................ 4.43
Milton Bradley Co.....................................  39.22
Gledhill Bros., Inc....................................... 12.57
J. ;S. Hammett Co....................................... 11.01
Milton Bradley Co......................................  44.60
Cheshire Chemical Co................................  8.25
Fisher’s Printing Service .......................  1.50
World Book Co........................................... 1.51
Ginn & Co....................................................  34.38
New iSaron & Norr. Tel. Co.....................  2.50
Edward E. Babb Co................................... 5.12
J. S. Hammett Co........................................  1.63
Ginn & Co................................................... 34.44
Allyn & B a c o n ..........................................  56.41
MacMillan Co..............................................  10.51
MacMillan Co............................................... 8.64
Ginn & iCo................................................... 51.69
John 'C. Winston Co.................................. 8.29
Lyons & Carnahan ...................................  3.20
Edward E. Babb Co....................................  39.53
It. W. Wagner Co........................................  2.70
Allyn & Bacon ........................................... 29.03
Ed. E. Baibb & Co., Inc............................. 3.34
John C. Winston Co....................................  11.19
Row, Peterson & Co..................................  1.51
Lyons & Carnahan ...................................  .87
Ginn & Co....................................................  3.82
Ellery Tuttle ............................................. .95
Louise Nash ............................................... .69
West Disinfecting Co................................. 16.95
Educational Supply Co..............................  1.81
MacMillan Co............................................... .27
Ed. E. Babb & Co........................................  .88
Educational Supply Co.............................  2.50
Brodhead Baccett Co................................. 111.28
Ginn & Co....................................................  72.75
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L. M. Glover Co........................................  5.95
Ed. E. Babb 1C0 ...........................................  2.55
Milton Bradley Co..................    9.20
Ed. E. Babb Co...........................................  6.52
Town of Oakland ....................................  22.00
MacMillan Co.............................................. 21.20
Hall & McCreacy Co................................  14.36
J. P. (Lippincott Co....................................  .86
Milton Bradley Co. .................................  2.11
Howard F. H ainer..................................   24.02
Ed. E. Babb 'Co.......................................... 12.50
N. S. & Norr. Tel. Co..............................  4.95
J. S. Hammett Co......................................  1.78
Ginn & Co...................................................  2.04
MacMillan 'Co..............................................  1.95
L. M. Glover Co., Inc...............................  21.55
'Norridgewock Motor Co............................  92.23
Leon Webster ............................................  68.00
B. iB. Y ea ton ............................................  10.00
Ira N. Knowlen . ....................................  10.00
Ckas. Scribner’s Sons ....................   .86
Gledhill Brothers ............................  252.00
Highways:
Cecil Rogers ............................................  17.25
Marshall Easier ........................................  2.80
Earl Shepard ............................................  4.20
Ira Knowlen ..............................................  .70
Guy Rogers)................................................  1.40
Earl Shepard ............................................  1.80
Atwood F red erick ....................................  3.30
Thornton Adams ......................................  9.95
B. B. Yeaton ..............................................  3.60
New Eng. Metal Culvert Co..................... 565.99
Poor:
Sisters’ Hospital ....................................... 35.85
E. A. Hilton Co.........................................  11.5T
C. O. Small & F. A. Gilman .................  8.00
Dr. H. W. Smith ...................................... 18.50
Frank E. Groves ......................................  5.00
Allan Stinch,field, M. D............................  4.00
H. F. Hill, M. D.......................................... 50.00
Brunswick Hospital ..............................   117.50’
Town of Skowhegan ...............................  88.74
Geo. Harlow ............................................... 14.00
James Goodrich .................    12.00
G. H. Blaisdell .........................................  25.73
C. S. Bauman, M. D ................................... 5.00
Contingent account:
Portland Tractor Go..................................  113.44
John W. Higgins, Register of Deeds ..  8.00
John W. Higgins, Register of Deeds . .  .75
'C. H. Gilman ............................................. .18
Dr. H. W. -Smith.........................................  5.75
Macks Printing House ...........................  26.69
Library account:
Junior Literary Guild .............................  11.97
iFire Department:
N. ,S. & Norr. Tel. Company .................. .75
H. D. Ayer Co., Fairfield ........................ 10.00
Boston Woven -Hose Co............................. 450.00
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Total ....................... ............................. $5,708.38
Auditor’s Report
We hereby certify that we have examined the accounts of the 
town officers and find them correct.
Signed,
FRANK L. AMES, Town Auditor
State Auditor
ROLAND E. EVERETT, State Auditor
February 25, 1939.
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Tax Collector’s Report
REPORT OP TAX COLLECTOR POR 1938
Total commitment, 1938 taxes .....................  $46,240.10
Supplementary tax, 1938 .................................  1,256.00
Total committed to co lle c to r .................  $47,496.10
Collected in cash ............................................  $34,641.46
Discounts .........................................................  402.98
Abatements .......................................................  717.58
Uncollected .....................................................  11,734.08
---------------  $47,496.10
Excise tax collected, 1938 .................
1937 taxes collected .............................
Interest collected, 1937 ...............
Interest collected, 1938 ...............
$48.06
18.62
$ 1,537.76 
4,257.62
Total interest collected ___
1938 taxes collected .............................
66.68
34,641.46
Total cash received ..................... 40,503.52
Paid R. E. Everett as per receipts . . .  
Paid George O. Carr as per receipts
$ 149.61 
40,353.91
Total paid treasurer ................... $40,503.52
Excise tax collected, 1937 .................
Excise tax collected, 1938 .................
$ 646.88 
890.88
Total excise .................................. $ 1,537.75
I
'STATEMENT OF TAXES POR THE YEAR 1933
Balance uncollected Feb. 15, 1938 ............... $ 200.08
By: Abatement of Norridgewock Granite
Company tax, as town owns property . 200.08
Balance uncollected None
UNCOLLECTED TAXES — 1938 
(Resident)
Personal Real 
Poll Estate Estate
Clara Adams .................
Lewis Adams .................
Maurice Adams ..............
Martha Adams ...............
Royal & Sidney Adams
Selden Adams ...............
Thornton Adams ...........
Robie Albee ...................
A. H. Anderson Heirs .
Everett Atkinson .........
Geo. Austin ...................
Carl Baird .....................
Floyd Baker .................
Chas. Barney ................
Ed. Bates .......................
Alonzo Berry ................
A. C. Bigelow ...............
Walter Bigelow ............
Geo. L. Bird .................
Joseph Bishop ..............
Eva Booker ...................
Clarence & Eula Boone
Howard Brown ............
L. F. Butler Heirs . . . .
Amos Buzzell ...............
Clarence Bussell ..........
Clifton Buzzell ............
W. F. Brown .................
Elmer Clark .................
Thomas Courtney ........
Jasper Cramp ...............
Etta Crosby ...................
S. A. Crommett ............
John Cox ........................
Solomon Crowe ............
Wm. Clayton ...............
Ed. Davis .....................
Lillian Desmond ..........
Millard Devoll ..............
Geo. Dickerson ............
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Myrla Dickerson .........
Wilfred Dickerson ___
Herbert W. Dorrian ..,
Lyman Dunlap ...........
JJarshall Easier ........
JE. P. Emmons ............
Gtfy Emmons .............
Frank & Cook Estey .
C. G. E verett...............
Wm. Farrand .............
Hattie Fentiman ........
Kenneth Fields ..........
Arthur Frederick -----
Atwood Frederick . . . .  
Clyde Foss .................
D. J. Frederick Heirs .
Carlton Fogg ..............
Linwood Frederick ..
Walter Friedrich -----
Marguerite Gardner ..
•Charles Garland ........
Fred Gibbs .................
Natalie Gifford ............
Howard Goodrich . . . .
James Goodrich ..........
Perley Goodwin ..........
Leroy Grant .........
Clifford Grant ...........
William Gray Heirs ..
Stephen Green ............
Walter Green Heirs ..
Lyndon Hale ..............
O. D. Hall ...................
James Haney ..............
Chester Hatto ............
Adam H a tto .................
John W. Haynes ........
William J. Haynes Est. 
Charles Hilton ............
Personal Real
Poll Estate Estate
37.30
3.00 1.67
17.14
11.99 117.22
3.00 1.67
62.72
53.73
22.87
11.99
25.64
36.54
1.00
13.30
39.95
3.00 .67 73.59
138.20
2.33
2.00 42.62
3.00 39.96 244.76
29.97
36.63
1.50 47.62
60.61
3.00
1.67 58.61
49.05
3.00
3.00 15.98 118.55
1.67 21.98
3.00
39.96
24.83
62.60
21.30
3.00
20.64
|
119.88
21.98
33.96
60.38
63.26
26.34 153.18
46.41
Joshua Hilton 
Ralph Hilton . 
Maurice Hilton
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George W. H o l t ..............
Merritt Holt ...................
Arthur Hooper .............
James & Addie Huntoon
Harold Hubbard ............
Jensen & Miller ..............
Donald Johnson ............
Lucy Judkins ..................
Roy Kennedy ..................
Lindley Lambert ........
Harry Lessore ................
Hattie Lewis ..................
William D. Lewis ..........
Lloyd Libby ...................
Oscar Libby ...................
John Lloyd .....................
A. G. Longley ..................
Henry Lynds ..................
Clifton McDonald ..........
Evelyn McDonald ..........
James Marvin ................
Stephen Martin ..............
Frank McGee ..................
Andrew McEachern 
Dan Lassie McLaughlin
Olen Melvin ...................
Marshall Micue ..............
Frank Miner ...................
Howard Mitchell ............
Roy Mitchell Heirs ........
Frank Moore .................
James Moore .................
Leona & Elwin Moore ..
Ervin Morrill ..................
George Murray ..............
Glen Nickerson ..............
Lee R. Owens ................
George L. Parker ..........
Elizabeth Parsons ........
Linwood Patten ..............
A. M. Percival ................
L. R. Philhrick ..............
Personal Real
Poll Estate Estate 
• ' ^9.0$
3.00 .67 11.99
5.00 36.30
65.93
3.00
.67 .i
7.33
47.28
70.93
171.00
87.91
30.94 
118.22
3.00 27.64
3.00 3.33
13.31
.67 88.25
3.00
4.00 57.94
10.32
3.00 33.30
3.00 7.33
3.00 15.98 106.56
31.63
98.22
24.84
3.00 1.33 50.62
57.71
3.00 29.30
29.74
3.00 5.66 79.92
16.65
95.47
69.26
36.63
3.00
19.98 13.35
136.00
152.48
13.32
.67 148.19
3.00 19.98 79.26
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Rosario Pouliot ..............
Tancrede Pouliot ..........
Wilfred Pouliot .............
Napoleon Pouliot ..........
Percy & Inaj^Quimby . . .
Hadley Richardson ___
A. J. R ob in son___ ! . . . .
Cecil Rogers ...................
Guy Rogers .....................
Jessie Rogers .................
Earl Rowe .......................
G. A. Ryer .......................
Warren Seekins ............
Bliss Shaw .....................
George Sheaff .................
Earl Shepard .................
Dan Simard ...................
George & Carolyn Smith
Jean B. S m ith .................
Robert Smith .................
Wm. & Imogene Soule ..
Gladys Spencer .............
Earl Stevens .................
Alfred St. P e te r .............
H. L. Sylvester .............
O. C. Taylor ...................
Ralph Taylor .................
Alfred Theriault ...........
Clare Tompkins ............
Andrew Tracy ...............
Colby Tuttle ...................
George W. Tuttle ..........
Ethel Tuttle ...................
Crowell Wade ...............
Russell Walker .............
Joseph W atson ...............
Evelyn Wheeler ...........-.
Carl Wiggin ...................
Ostie Wilder ...................
Leo Winslow .................
Carroll Witham .............
Kenneth Witham ...........
Personal Real
Poll Estate Estate
3.00
3.00
3.00 13.32
34.00
3.00 20.32 51.28
73.26
73.56
19.25
41.30
56.61
139.85
3.00 33.30 95.24
19.98 58.93
121.88
3.00 20.04
57.58
3.00
3.00 .67 42.62
26.74
18.90
.67 73.26
16.99
3.00 123.88
1.33 72.59
3.00 13.32
5.00 33.30
3.00 19.98 48.29
3.00 2.33 39.96
27.97
3.00
3.00 2.66 28.64
34.63
3.33
14.32
25.31 i
3.00 6.66 109.89
33.30
21.96
3.00 15.98 65.60
6.66 162.84
3.32
3.00
Personal Real 
Poll Estate Estate
Horace Withee Heirs .............. 212.12:
John Worth .................................  3.00
Norman Worth .........................  3.00
H. A. & R. F. Y ea ton ................ 24.27 214.45
Emmons Young .........................  25.97"
Samuel Young ...........................  3.00 - 39.96
UNCOLLECTED TAXES — 1938 
(Non Resident)
Real
Estate-
Augusta Trust Company ....................................................  $ 88.00
F. E. C ooper........ ................................................................. 47.19-
M. E. Beal Heirs ................................................................ 12.65
Wm. Brackett Heirs ..........................................................  16.65
Ashley Briggs Heirs ..........................................................  26.64
Fred and Wm. Kennedy ..................................................... 43.29'
Joseph Cain .......................................................................... 47.95
Beulah Cowett ......................................................................  95.90
Walter Clark ........................................................................  21.98-
Edw. H. Clark ......................................................................  14.65
Elmer Carl ............................................................................ 12.65
D. D. Char-mard ..................................................................  18.32
T. E. Christopher .....................................................................  131.87
Clarence Currier ................................................................  25.30
Bertha Clark ........................................................................  58.61
J. B. Davis Heirs ................................................................  17.32
Bernard Devereux ..............................................................  29.30
E. R. Drummond Heirs ......................................................  21.98:
Oland Dudley ........................................................................ 5.33
W. G. Everett ......................................................................  16.65
Federal Land Bank ............................................................  152.51
S. W. 'Gould Est..........................................................................  163.17
R. E. Gould .......................................................................... 3.33
Norris Laney ........................................................................ 10.99
Nina Lewis Heirs ............................................................ J 76.59"
Enoch Markham ................................................................L 7.33
Ora Mitehell ........................................................................ 2.00
George Mosher ...................................................................... 23.31
Sam P e r r y .............................................................................  43.96.
45-
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Real
Estate
A. S avoy ............................................................. ; ................. 10.32
Verna & Viola Sidell ............................................................... 14.65
Personal
Percy J. Shaw ............................................  $19.98
Skowhegan Savings B a n k .................................................. 153.30
Rebecca 'Sweeten......................................................................  95.24
L. G. T ra fton ...................................................    14.65
Guy Valliere ........................................................................  3.66
Westley W atson ................................................................... 239.76
Lizzie W hite ................................................................................  95.24
Herbert Withee Heirs .............................................................  47.62
:Herbert Y o r k .............................................................................. 82.58
ABATEMENTS - 1938 TAX
A. D. Brackley, over 70, poll t a x .................  $ 3.00
Herbert Andrews, old age .pension, poll tax 3.00
A. N. Avery, old age pension, poll t a x ___  3.00
Melvin Butler, veteran, poll tax .................  3.00
Dell Blackwell, poverty, poll t a x .................  3.00
Albert Blaisdell, no radio ............................. .67
Mary Bird, personal estate, error in assess­
ment ...........................................................  1.67
Ora Braley, poll tax, not a resident .......... 3.00
Leo Buote, poverty, poll tax and personal . 6.55
Ed Baker, poll tax, not a residen t.............  3.00
Henry Baldic, poverty, poll tax ............. 3.00
Herman Baker, over 70, poll tax . . . . . . ___  3.00
Verne Berry, poverty poll tax .....................  3.00
Herman Baker, old age, poll t a x .................  3.00
Alfred Barney, poll tax paid in Fairfield- .. 3.00
Carl Baird, veteran, poll t a x .........................  3.00
Clifton Buzzell, veteran, poll tax ...............  3.00
Walter Crosby, over 70, poll tax .................. 3.00
Clarence Carpenter, poll tax paid in .Smith-
field .........      3.00
John Carver, personal estate, error in as­
sessment ...............................................   3.19
Coleman Clark, R. E. charged to R. Moody 58.61
Elmer Clark, old age pension, poll tax . . . .  3.00
Elmer Crowe, soldier, poll t a x .....................  3.00
Thomas 'Dailey, soldier, poll tax .................. 3.00
Gerald Devereux, in hospital, poll t a x ........  3.00
Joe Dutil, poll tax, p o v e rty ...........................  3.00
Clarence Damren, veteran, poll tax ..........  3.00
George Dickinson, over-valuation, personal
estate ..........................................................  6.66
Nellie Dolloff and Taylor, over-valuation,
real e s ta te ..................................................  31.30
Arthur Frederick, poll tax, in hospital . . . .  3.00
Atwood Frederick, over-valuation R. E. . .  26.65
X. A. Godin, poll tax, old age ...................... 3.00
Placid Gallant, over-valuation R. E ..............  15.35
Frank Goodrich, poll tax, not a resident .. 3.00
William Gray, poll tax, deceased .................. 3.00
M. S. Gray, over-valuation R. E ....................  31.65
R. E. Gould, error in assessment, personal
estate ........................................................... 3.33
Frank Groves, poll tax, old a g e .................... 3.00
Lyman French, personal estate, error in as­
sessment ....................................................  14.32
Mabelle Edminister, over-valuation in R. E. 15.35
Urban Emery, poll tax, soldier ..................  3.00
Jack Hill, poll tax, not in town, P. E......... 3.67
H. Genthier, Sr., poll tax, not a resident . .  3.00
H. Genthier, Jr., poll tax, not a resident . .  3.00
Carl Goodrich, poll tax, not a resident . . . .  3.00
John Halliday, poll tax, deceased ............  3.00
O. D. Hall, poll tax, poverty .........................  3.00
Roscoe Hatto, paid poll tax in Crystal, Me. 3.00
Harry Jones, poverty, poll t a x ...................... 3.00
Henry Jones, not a resident, poll t a x ........ 3.00
Alice Jones, over-valuation, R. E.................  6.83
Earl Knowlton, poll tax, not of age .......... 3.00
Harry Lane, poll tax, not in town .............. 3.00
George Lyons, over-valuation, R. E.............  14.65
Laforme and Merrow, R. E. owned by town 14.20
Ernest Laney, over-valuation, R. E........... 10.00
Russell Landry, over-valuation, R. E...........  3.33
Carl Miller, blind pension, real estate . . . .  13.65
Ralph Miller, blind pension, poll t a x .......... 3.00
D. B. McNeil, over-valuation in R. E...........  14.54
A. E. Moore, over-valuation in R. E.............  2.50
Harry Lounsbury, over-valuation in R. E. 19.80
William Jensen, poll tax, not a resident' . .  3.00
Olen Melvin, poll tax, soldier .....................  3.00
David Murray, poll tax, old age pension ..  3.00
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Glen Nickerson, poll tax, s o ld ie r .................  3.00
Walter Perkins, poll tax, paid iniSkowhegan 3.00
Sidney Pearl, poll tax, not in t o w n .............  3.00
Sidney Rogers, poll tax,, not in t o w n ........ 3.00
Cony Russell Heirs, owned by town, R. E. 85.20
William Robertson, over-valuation, R. E. . 6.66
W. J. Roulard, poll tax, not a resident . . . .  3.00
Clyde Rogers, R. E., over-valuation ............  5.55
Alvin Otis, P. E., no radio ........................... .67
Emery Soule, poll tax, blind p en sion .......... 3.00
Ralph Spinney, poll tax, veteran ...............  3.00
George W. Tuttle, poll tax, p ov erty ............ 3.00
P. J. Stewart, Poll tax, not a resident . . . .  3.00
Harold iSylvaster, poll tax, not in town .. 3.00
Alfred. Theriault, R. E., over-valuation----- 14.20
William Small, poll tax, not in town ........ 3.00
Mrs. C. Vallier, error in assessment, R. E. 14.65
Elmer Whiting, poll tax, over 70 .................  3.00
Walter Weston, poll tax, deceased .............  3.00
Mrs. C. L. Worthley, R. E., blind pension ..  46.62
Thomas Woodbury, R. E., over-valuation .. 13.00
Ashley Wing, R. E., error in assessment .. 3.33
Frank Vaughan, R. E., over-valuation----- 16.99
Fred Witliam, poll tax, over 70 ...................  3.00
William Young, poll tax, over 7 0 .................  3.00
Will Minor, poll tax, old age' pension ........ 3.00
Theophile Laney, personal, no radio .......... .67
Fred Proctor, poll tax, cannot f in d .............  3.00
Wilbur Pitt, poll tax, cannot find ...............  3.00
Katherine Barron, real estate, over valua. 3.33
Cook Estey, poll tax, over 7 0 .........................  3.00
Solomon iCrowe, poll tax, old age ...............  3.00
Ernest Gilman, poll tax, soldier .................  3.00
Total $ 717.58
Road Commissioner’s Report
i • ......................................................................................  •
i ....................................................
SNOW ROADS
............ 1938
Raised at town m eeting...................................  $2,000.00
Amount received from S tate.............    540.97
Amount received from Thompson-Smith Co. 20.67
Amount due from S ta te ...................................  2,258.57
---------------- $4,820.
Payroll:
Thornton Adams ............................................... $ 6.00
F. L. Ames . .............................................   57.50
Ames & A m e s ..................................   11.60
Auto Radiator Shop .............     10.00
Elmer Bates ......................................................  6.00
Earl B e r r y ............................    168.70
H. Walter B igelow .......................   11.25
Albert Blaisdell ................................................. 131.60
Almon Blaisdell ................................................. 9.10
Charles Blaisdell ............................................... 93.00
Daniel Boone ..................................................... 15.30
Bowman Hardware Co.....................................   14.56
Alvin Brown ..........................................    32.50
Carroll Brown ................................................... 1.05
Herbert B ro w n ................................................... 1.05
Walter Burgess ............................................   4.55
Donald B u zze ll..................................................  2.80
Central Maine Power Co..................................  12.00
Thomas Courtney, Jr......................................... 2.80
Ernest Dow ........................................................  265.02
Virgil Dow ..........................................................  1.20
Echo Lodge, K. of P..........................................  13.29
Arlen Emmons ................................................... 12.25
James Erskine ..................................................  6.30
A. B. E verett......................................................  383.50
Donald E verett................................................... 916.02
W. O. Flewelling ............................................... 4.00
Ford & Smiley ................................................... 4.55
Morris F orsyth e................................................. .70
Fox & Ginn ...............   5.22
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Arthur F red eric ..........
Chester Frederic ........
C. H. G ilm an...............
Lyndon H a le ...............
John H alliday.............
Eugene Haskell ..........
Adam H a tto .................
Maurice H ilto n ............
Alton H odgkins-----
Harold Hubbard ........
Frank K e en e ...............
Norman Keene ............
Ira Knowlen ...............
Ernest Laney ..............
'Joseph L a n e y ..............
H. J. McLaughlin . . . .
Olin Melvin .................
Wallace Merrow ........
Ralph Miller ...............
- Miller & Jones ............
Frank Miner ...............
Irving Morrill ............
Alfred Nadeau ............
Glen Nickerson ..........
Alvin Otis ...................
Lee O w ens...................
M. E. P arson s............
Lorien Peterson -------
Portland Tractor Co. .
Carl R og ers .................
C. P. S aw yer...............
Spaulding Watson Co.
Ralph Spinney ............
U. E. S tanley...............
W. G. Soule ..........
H. J. T hom as...............
Thompson & Smith Co
H. F. T o b e y .................
Ellery Tuttle ..............
Russell Walker ..........
Conrad Webb ..............
Ostie Wilder ...............
5.60
6.60
2.40 
20.30
4.90
10.50
9.80 
10.00
308.75
2.80 
18.20
2.80
16.80
6.00
14.00 
6.80
13.65
331.63
7.00
25.72
52.70
5.60 
11.20
1.40 
19.95
5.60 
.35
2.80
375.54
11.00 
8.38
51.00
1.40 
305.79
22.40
3.36
106.46
38.57
13.50
11.50 
37.55
2.75
Leigh Williamson ..................................................    2.10
George Worthley ............................................... 29.40
Russell Worthley ...................................................  8.40
---------------- $4,155.36
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Balance unexpended.................................  '$ 664.85
SUMMER ROADS
(Roads, Bridges and Culverts)
1938
Amount raised at town m eeting .................... $3,000.00
Payroll:
T. G. Abbott ......................................................  ? 2.80
Thornton Adams ............................................... 7-50
Archie A rsenault............................................... 11.25
Lester Brown ....................................................  7.00
Walter Burgess ................................................. 2.80
Denis Bouchard ...................   18.00
Bowman Hardware Co......................................  20.00
Elmer Bates .....................................................  6.00
Albert Blaisdell ...............................................  11.90
Earl B e r r y ..........................................................  75.95
Elmer Clark .....................................................  82.94
James Erskine .................................................  9.80
A. B. E verett.....................................................  256.50
Donald E verett................................................... 328.50
Guy Emmons ....................................................  50.00
Chester Frederic ............................................... 30.45
Lyman French ................................................... 7.00
Arthur F re d e r ic ................................................. 14.00
Clifford Fields ................................................... 2.80
John Gillin ........................................................  22.00
Charles G arland................................................. 39.72
Clifford G ran t....................................................  20.25
Lyndon Hale ......................................................  2.45
John H allid ay ....................................................  2.80
Eugene Haskell ................................................. 8.40
Maurice H ilto n ................................................... 11.00
Nelson Hodgkins ............................................... 7.00
Arthur Kinney ..................................................  13.50
Frank K e e n e ......................................................  23.45
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Norman Keene ............. . . . . . . ........................  87.25
Lindley Lambert ......... . . . . . ..........................  1-50
Oscar L ockw ood......... 12.37
Wallace Merrow .............................................. 218.47
Olin M elv in .......................................................  7.00
Miller & J o n e s ................................................  45.10
Ralph Miller .....................................................  18.90
Alvin Otis .........................................................  9-80
George O w ens.................................................... 107.89
Lee Owens .........................................................  33.60
Gerard Pouliot .................................................. 81.15
Payson R o g e rs ....................   89.45
Earl Shepard .................................................... 24.85
Russell Walker ................................................ 11.00
H. F. T o b e y .......................................................  5.60
G. W. T u tt le ....................................................  4.90
George W orth ley ......................... . ................. 7.00
---------------  $1,861.59
Amount unexpended . . . ;  i i ..  * i . . . . . . . .  $1,138.41
Of this unexpended balance $205.10 has been transferred to 
Dodlin Road, $498.55 to Winding Hilly $50.00 to Legassie Road, 
$236.59 to Burrill Hill Road and $128.90 to Ferry Account. This 
will leave an unexpended balance of $19.27 to Summer Roads.
WINDING HILL ROAD
1938
Amount transferred from Summer Roads .. $498.55
t
Payroll:
Archie A rsenault.............................................. $ 40.37
Earl Berry ...............................................................  9.45
Frank Estey .....................................................  37.90
A. B. Everett .................................................... 18.00
Donald E verett.................................................. 33.08
Arthur F red eric ................................................ 12.25
Stephen Green ...................................................   4.90
Frank Keene ............................................................  9.10
Norman Keene ........................................................  7.35
Oscar Lockwood ..............................................  52.68
Ralph Miller ...........................................   2.45
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George Owens ................................................... 57.24
Wallace Mei'row ............................................... 51.44
Gerard P o u lio t ................................................   51.62
Payson Rogers .......................................................  68.52
Earl Shepard......................................................  14.00
Clinton Watson ................................................. 8.40
Eugene Watson ................................................. 19.80
------- --------  $498.55
LEGASSIE ROAD 
1938
Amount transferred from Summer Roads ..  $50.00
Payroll:
A. B. E verett......................................................  $ 4.50
Wallace Merrow ............................................... 17.14
Ralph Miller ......................................................  1.40
George Owens ................................................... 15.74
Gerard Pouliot ...................   7.87
Payson Rogers ................................................... 3.35
1 ----------------  $50.00
BURRILL HILL ROAD
1938
Amount transferred from Summer Roads ..  $236.59
Payroll:
Archie A rsenault.............................................  $ 40.50
Earl B e r r y ..........................................................  7.35
A. B. E verett......................................................  13.50
Donald E verett..................................................  26.15
Lyndon H a le ......................................................  4.20
Eugene Haskell ................................................. 5.60
Frank K e e n e ......................................................  19.60
Oscar Lockwood ...............................................  44.10
Wallace Merrow ............................................... 17.15
Ralph Miller ......................................................  2.80
Gerard P o u lio t ................................................... 25.72
Payson Rogers ................................................... 25.72
Earl Shepard......................................................  4.20
$236.59
DODLIN ROAD 
1938
Amount transferred from Summer Roads ..  $205.10
Payroll:
-Archie A rsenault.............................................. $ 24.75
A. B. E verett.....................................................  22.50
Frank K een e ...................................................... 8.40
Norman Keene .................................................. 20.25
Wallace Merrow ..............................................  34.29
Ralph Miller .....................................................  7.00
George O w ens.................................................... 15.75
Gerard P ou lio t ...... ...........................................  32.19
Payson Rogers .................................................. 33.32
Earl Shepard .................................................... 6.65
---------------  $205.10
RIVER ROAD CEMETERY ACCOUNT 
1938
- Amount raised at town m eeting...................  $250.00
Amount paid State Highway Commission for
tar ...............................................................  228.90
Balance unexpended................................. $ 21.10
$16.60 of this unexpended balance has been transferred to 
Sidewalks and Street Drains.
t
MARTIN STREAM BRIDGE 
................. 1938
.................  i
Amount raised by to w n ............ . ...................  $125.32
Amount paid Treasurer State of M aine____  125.32
SANDY RIVER ROAD — WPA 
1938
Amount raised at town m eeting....................  $1,250.00
Payroll:
Albert Blaisdell ................................................. $ 5.20
Clarence Boone ................................................. 335.00
Cross & S h elve ..................................................  42.70
Henry D esm ond................................................. 87.70
C. H. G ilm an ................    1.19
Charles Hilton ..................................................  12.55
Henry Hilton ..............     12.90
Maurice H ilto n ................................................... 7.85
George H a rlow ................................................... 8.97
Norman K e e n e ...... ............................................  48.75
Miller & Jones ................................................... 29.97
New England Metal Culvert Co....................... 119.85
George O w en s..................................................... 48.20
Cecil Rogers ....................................................... 3.00
Parson, Rogers ...................................................  61.00
Milford T ibbetts ................................................. 4.30
H. F. T o b e y .......................................................  343.71
Leigh Williamson ............................................. 77.15
B. B. Yeaton ...................................................... 34.36
Balance overdrawn
SIDEWALKS AND STREET DRAINS
1938
Amount raised at town meeting ....................  $200.00
Amount transferred from River Road Ceme­
tery account ......................... ..................  16.60
Payroll:
Earl B e r r y ...................................................... ... $ 5.60
Albert Blaisdell ................................................. 7.00
Almon Blaisdell ................................................. 11.00
Ernest Dow .77...................  9.80
Guy E m m ons.............................................................  2.80
A. B. E verett.............................................................  9.00
Donald E verett...............   63.67
Cecil Jones ............................................................... 3.15
Frank K een e ......................................................  7.001
Ira Knowlen ................. ............................... . .  2.80
$1,284.35 *
$, 34.35-
$216.60^
Oscar L ockw ood................................................ 24.75
Wallace Merrow .........   38.25
Miller & Jones ...............   7.78
Alvin Otis ....................    4.20
Earl Shepard .................  2.80
H. F. T o b e y ....................    2.80
Clayton Tupper ...........   11.00
Conrad Webb ..........    2.80
---------------- $216.60
THIRD CLASS MAINTENANCE 
1938
Amount raised at town m eeting...................  $930.00
Payroll:
Archie Arsenault ..............................................  $ 9.00
Earl B e r ry .........................................................  84.40
A. B. E verett...................................................... 161.85
Donald E verett.................................................. 288.68
Roland E verett..................................................  5.60
Clifford Fields ..................................................  4.20
Lyndon H a le ...................................................... 4.20
Hartland Grain & Groc. Co.............................. 60.00
Eugene Haskell ................................................  12.95
Cecil Jones ........................................................ 5.60
Frank K een e ...................................................... 38.15
Norman Keene ..................................................  28.80
Kopper’s Co. ...................................................... 41.25
Wallace M errow ................................................  75.43
Ralph Miller ...................................................... 22.40
George Owens ..................................................  18.00
Gerard P o u lio t ..................................................  9.00
Payson Rogers .................................................. 9*00
Earl Shepard...................  15.05
W. G. S o u le ........................................................ 5.25
George W orth ley ..............................................  21.00
---------------  $919.81
Amount unexpended $ 10.19
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STATE AID ROADS 
1938
Amount raised at town meeting . . . .............. $ 799.00
Amount apportioned by State .......................  2.031.35
---------------- $2,830.35
Payroll:
Thornton Adams ..............................................  $ 31.85
Archie A rsenault............................................... 45.00
Earl B e r r y ..........................................................  59.15
Charles Blaisdell ............................................... 29.05
Clarence Boone ................................................  130.65
John Carver ......................................................  21.00
S. A. Crom m ett..................................................  9.00
Cross & S h elve ..................................................  5.75
Henry Desmond ................................................. 96.60
Ernest D o w ........................................................  101.67
Guy Emmons ....................................................  40.25
A. B. E verett.........................   103.50
Donald Everett ................................................. 199.67
Arthur F red erick ............................................... 34.65
Chester Frederick ............................................. 29.05
Lyman French ..................................................  40.25
Edwin G ilm an....................................................  29.05
Philip Godin ......................................................  44.45
Lyndon H a le ......................................................  22.40
Nelson Hodgkins ............................................... 43.05
George H o lt ........................................................  29.05
Carl Jones ..........................................................  28.00
Ralph Jones ......................................................  29.05
Frank Keene ......................................................  45.15
Norman Keene ..................................................  92.25
Ira Knowlen ......................................................  14.00
Dan McLaughlin ............................................... 29.05
Gerald Marble ................................................... 45.00
Olin Melvin ........................................................  40.25
Wallace Merrow ............................................... 160.47
Miller & Jones ................................................... 36.93
Ralph Miller ......................................................  28.00
Irving Morrill ....................................................  14.00
New England Metal Culvert Co......................  355.98
Alvin Otis ..........................................................  44.45
Donald Otis ............................    29.05
George O w en s....................................................  126.37
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Payeon Rogers ................................................  93.37
Earl Shepard .................................................... 44.45
Milford T ibbetts..............................   138.30
Hiram T o b e y ...................................................... 144.65
Leigh Williamson ....................    3.00
George W orth ley ..............................................  14.00
B. B. Yeaton ...................................................... 142.10
---------------- $2,842.96
Balance overdrawn . ...............................  $ 12.61
MAINTENANCE OF UNIMPROVED ROADS 
(Wilder Hill and River Roads)
1938
Apportioned by S ta te ......................................  $639.30
Payroll:
Earl B e rry .........................................................  $ 23.10
Walter Burgess ................................................  19.25
C. M. Carpenter ............................................... 15.00,
S. A. Crom m ett.................................................. 23.00
Ernest Dow ........................................................ 66.14
A. B. E verett...................................................... 40.50
Donald E verett..................................................  78.39
Lyndon H a le .....................................................  19.25
Ralph Jones ...................................................... 12.25
Frank Keene ......................................................  2.45
Ira Knowlen ....................... ......... .................. .  12.25
Oscar L ockw ood ................................................  66.15
Wallace M errow ................................. -^-----v . . 66.15
Alvin Otis .........................................................  12.25 ,
George O w ens.............................    86.56
Earl Shepard ..............................................  20.30
Russell W orth ley ..............................................  7.35
B. B. Yeaton ...................................................... 66.15
---------------- $636.49
Balance unexpended.................... . $ 2.81
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THIRD CLASS HIGHWAY 
1938
Apportioned by S ta te ....................................... $2,394.10
Payroll:
Clarence Boone ................................................. $ 632.12
Earl B e r ry ..........................................................  2.80
Cross & S h eive ................................................... 49.50
Henry Desmond ................................................. 39.80
E. P. E m m ons....................................................  19.42
Milton G ood rich ................................................  158.79
Merritt Holt ......................................................  43.55
Florence Jewell .............   18.75
Frank Keene ....................................................  48.75
Norman Keene ..................................................  75.75
Miller & Jones ..................................................  88.88
New England Metal Culvert Co......................  87.33
George O w en s....................................................  151.00
Payson Rogers ..................................................  226.28
Milford Tibbetts ................................................. 131.00
Hiram T o b e y ......................................................  586.25
Leigh Williamson ............................................. 16.59
B. B. Yeaton ......................................................  21.80
---------------- $2,398.36
Balance overdraw n...................................  $ 4.26
FERRY ACCOUNT 
1938
Amount transferred from Summer Road ac­
count ............................................................  $128.90
Amount due from Town of S ta rk s ................ 64.45
---------------- $193.35
Payroll:
Earl B e r ry ..........................................................  $ 4.20
A. B. E verett......................................................  9.00
Donald E verett..................................................  1.40
Maurice Hilton ................................................  1.40
Wallace M errow ................................................. 6.00
Miller & Jones ..................................................  12.68
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Alvin Otis ..........
Wallace Sheaff ..
Leo St. P e te r___
Leigh Williamson 
George Wood 
B. B. Y ea ton -----
i
Town Clerk's Report
»
LIST OF MARRIAGES, 1938
Feb. 25—Everett H. Moore 
Frankie Wood 
Apr. 15—Richard J. Kenney 
Hazel A. Baker 
Apr. 20—Calvin P. Laflin
Beatrice B. Gilbert 
May 5— Ralph E. Dickinson 
Myrtle M. Philbrick 
May 9—Ernest C. Dow 
Lona Buote
May 14—Herchel E. Blaisdell 
Athylene B. M. Fish 
May 27—Ethemer D. Stevens 
Mary Eva Huard 
June 3—Earl E. Waye
Doris Emily Austin 
June 11—'Newton B. Crowe 
Gladys Murray 
June 11—Adrian G. Pillsbury 
Gladys E. Merrow 
June 25—Orland R. Trask 
Doris M. Waugh 
Aug. 6—Rodney L. Bean 
Vivian Mitchell 
Aug. 30—-Stewart Howland 
Ethel Smith
Sept. 11—Clarence H. Tompkins 
Angie Keaton 
Oct. 16—Leroy W. Brooks 
Avis L. Witham 
Oct. 20—(Howard C. Goodridge 
Florence B. Taylor 
Oct. 23—Raymond Landry 
Louise Tuttle
Nov. 8—'Herbert W. Dorrian 
Pauline E. Stevens 
Nov. 10—Kenneth M. Field 
Minnie G. Boone
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Nov. 10—Herman Tartelotte 
Merthyl Holt
Nov. 13—Alfred, R. Blomquist 
Lillian M. Schmitz 
Nov. 19—Henry T. .Gallant 
Stella T. Viel 
Nov. 19—Lucius Roy
Myrtelle Moore . 
Nov. 22—Gerard? Pouliot 
Alma {Bishop
Dec. 3—Samuel M. Cloud 
Marie E. Perkins*
Dec. 4—Reginald Gurney
Arlene Tracy .
Dec. 17—[Donald V. Otis
Cassie B. McEarchine 
Dec. 21—Ernest R. Dow 
Hazel H. Hayes
LIST OF BIRTHS, 1938
Jan. 11—Clifford V. Tracy 
Feb. 5—Dorothea Emily Johnson 
Feb. 17—Rosalie Anita Rowe 
Feb. 24—Mary Irene Joan Smith 
Mar. 7—Gale Roberta Halliday 
Mar. 15—James A. McNamara 
Mar. 26—Rena Mae Hilton 
Apr. 4—Robert Rodney Tupper 
Apr. 17—Leon Robert Worthley 
Apr. 16—Lawrence Albert Baker 
May 17—Dennis Weston Berry 
May 23—George A. Kenney 
June 15—Louise Ethel Landry 
•June 17—Eleanor Margaret Moore 
June 22—Elaine Dawn Henry 
June 24—Fernald A. Witham 
July 12—Joan Frances Knights 
Aug. 6—Robert Clyde Wilder 
Aug. 7—Stanley Edward Walker 
Sept. 19—-Leslie Maurice Hilton 
Oct. 9—Mary Pearl Devoll 
Oct. 19—Kenneth Lee Blaisdell 
1939 .
Jan. 14— Arthur 'Eastman Wilder
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Jan. 17—Merle Milton Goodridge 
Jan. 31—Richard E. Damren
i
LIST OF DEATHS FOR THE YEAR 1938
Jan. 1—Carrie Mae Tuttle 
Feb. 3—Leon G. Smith 
Feb. 12—Louise N. Harris 
Feb. 18—Emma Groves 
Feb. 19—Hattie Marston 'Bates 
Feb. 23—Edna Inez Everett 
May 22—William Sans Gray 
Apr. 1—Dolly S. Davis 
Apr. 12—Annie G. Rich 
Apr. 15—Walter E. Marvel 
Apr. 22—W. B. Walker 
Apr. 30—Myrlie Russell 
May 10—Emma L. Walker 
May 16—Lawrence Albert Baker 
May 18—Emma M. Hall 
May 26—Elizabeth Smith 
June 5—'Walter H. McIntire 
June 8—Susie A. Harris 
June 19—Edwin E. Wilder 
June 21—Cyrus H. Goodridge 
June 27—Madeste Bouchard 
July 9—George Pomeroy 
July 21—Fred Knights 
Aug. 26—Louise Ethel Landry 
Aug. 27—Horace Clukey 
Aug. 27—Elvira Green 
Sept. 13—John E. Halliday 
Sept. 19—Elmira E. Trueworthy 
Sept. 26—Fernald. A. Witham 
Sept. 29—Helen M. Pierce 
Oct. 1—Lillian M. Avery 
Nov. 11—Rosa L. Worthley 
Nov. 17— Camilla C. Crommett 
Dec. 13—Florence May Gibbs 
Dec. 29—Ellen C. Otis 
1939
Jan. 1------Susie K. Brown
Feb. 4—William L. Wheeler
Report of Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of 
Norridgewock:
I herewith submit a report of the condition and progress of 
the schools for the fiscal year ending February 15, 1939.
This report includes a statement of the receipts and expen­
ditures in the various accounts, the budget recommendations for 
the coming year, and matters1 of general interest.
The aim of the work in our schools is to assist the pupils in 
becoming efficient both individually and. socially. To be indi­
vidually and socially efficient a person must have a healthy 
body and a healthy mind, he must know and understand the 
fundamental processes, such as the concepts of arithmetic, the 
story of social relations as told by history, and the facts of 
world relations as illustrated toy geography. He must under­
stand the meaning of home and be a worthy member of a home. 
He must be encouraged to have at least one vocation in order 
that he may earn a living. He must toe able to enjoy leisure 
time in a sensible and wholesome manner. He must be a good 
citizen by participating in the life of his community, and he 
must have a good character. These aims are the cardinal prin­
ciples of education and the core around which all instruction 
should be centered.
During the fall term the elementary schools were visited by 
Miss Villa E. Hayden, Field Agent for Rural Education. Her 
work consisted of observations, demonstrations of the best 
teaching procedures, and a discussion of pertinent problems. 
Miss Hayden evidenced a spirit o f helpfulness and encourage­
ment and gave the teachers many valuable suggestions. Some 
of the points emphasized were, the proper presentation o f new 
material, the assignment, drill work ,and the idea that continu­
ous growth and development is more important than subject 
matter.
The work in the schoolsi has proceeded,: on the whole, effici­
ently and satisfactorily. The department has been fortunate in 
being able to retain a majority of the teachers employed the 
preceding year. This' makes for greater efficiency. A teacher’s 
worth is increased by experience through acquaintance with the 
pupils and the work to toe accomplished.
The report a year ago presented several pressing problems 
confronting the school officials. I am pleased to report that
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much progress has been made during the current year in the 
solution of these problems.
Foremost in importance has been the restoration of a Class A 
rating to Norridgewock High iSchool. This rating was withheld 
a year ago due to the fact that the ipupil-teacher ratio was over 
thirty. The state standard for approval provides that the num­
ber of pupils divided toy the number of teachers must not be in 
excess of thirty. This condition was corrected by the employ­
ment of an additional teacher who has devoted a part of his 
time to academic subjects and the remainder to a course in 
Physical Education. Physical Education was selected after con­
sultation with educational authorities and seemed to represent 
the most practical course that could be offered. From the fi­
nancial standpoint this course has the advantage of being sub­
sidized by the state for approximately onei half the expense for 
the time spent on the health program. The addition of this 
course provides a well rounded school program.
The overcrowded conditions in grades five and six became 
even more acute this year and it/ was imperative that some re­
lief be given. This was accomplished by providing quarters for 
the Manual Training shop in the basement and transferring the 
sixth grade to the Shop building. This made it possible to 
arrange for a separate room and teacher for the fifth and sixth 
grades. The space provided for the shop was improved by en­
larged windows, and while not ideal, has the advantage of being 
in the same building as the other high school classes. These 
changes were effected at a minimum of expense, and should be 
very beneficial to the school as a whole.
From the foregoing it is evident that the demands on school 
funds have been exceptionally heavy. In addition to the em­
ployment of two additional teachers, the town suffered a reduc­
tion in State Equalization Fund, of nearly $400.00. Thisi was 
due to the fact that the tax rate for school purposes was too 
low, and that the valuation o f the town was sufficient to provide 
the minimum educational program without state aid. However, 
the school accounts have been kept within their resources and 
show a combined balance of $68.38.
The School (Committee have made a careful study of the ap­
propriations needed for the coming year and, recommend in­
crease of $500.00 in the General ISchool Fund. This increase is 
due to the decrease in the Equalization Fund and the Employ­
ment of additional teachers and is absolutely necessary to op­
erate the schools on the present basis. The same total amount 
is recommended for Special purposes and while inadequate to 
meet the needs it is hoped to be sufficient. Your attention is
particularly called' to the small amount of insurance, which is 
in force on the Consolidated Building. The amount was in­
creased from $12,000 to $15,000 last year hut is still far from 
adequate and represents only a fraction of the replacement cost. 
Some definite steps should, be taken to increase the insurance on 
the property. Other major' problems with, which the school of­
ficials are concerned are, the apparent necessity of relaying the 
sewer, the purchase of a new bus chassis, and the lack of ade­
quate drinking water facilities. It  is hoped that the coming 
year may see the satisfactory solution of some of these prob­
lems.
Sincere thanks and appreciation is hereby expressed to all 
who have contributed in any way to the success of the schools.
Respectfully submitted,
KERMIT S. NICKERSON,
'Superintendent of Schools
REPORT OF THE PRINCIPAL OF NORRIDGEWOCK
HIGH SCHOOL
To the Superintendent of Schools:
I herewith submit the annual report of the Norridgewock 
High School:
ENROLLMENT
Boys Girls Total
Post graduates
Seniors ............
Juniors ............
Sophomores ..
Freshmen . . . .
Junior eighth .
Junior seventh
Totals -----
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Enrolled by towns:
Norridgewock
Mercer ' . . ........
Smithfield . . . .  
Haynesville . . .  
'Sidney ............
Totals ..............
Graduated June, 1938
Boys Girls Total
76 76 152
5 3 8
2 4 6
1 0, 1
0 2 2
84 85 169
7 8 15
High school enrollment lor the 
High, school enrollment for the 
High school enrollment for the 
High school enrollment for the 
High school enrollment for the 
High school enrollment for the
year 1934 ............... .............  139
year 1935 ............... .............  126
year 1936 ............... .............  147
year 1937 ............... .............  154
year 1938 ............... ............ 165
year 1939 ............... ............ 169
Teachers in the school are Miss Geneva Kirk, Bates College; 
Miss Helen Rice, Bates College; Miss Louise Nash, Farmington 
Normal iSchool; Mr. Paul Nutter, Gorham Normal School; Mr. 
Melvin Preble, Arnold College. Vocal music is taught by Mies 
Helen Sawyer. A course in Physical Education was started at 
the beginning of the school year and two new subjects, Biology 
and Commercial Arithmetic were added to the curriculum.
The school band has made excellent progress under the lea­
dership o f Mr. Rutherford H. Ghen. Last spring the band was 
uniformed through the cooperation of the Home Economics De­
partment, the parents and interested citizens. The band pre­
sented a very neat appearance at the Maine Music Festival 
which was held at Dexter and was given an excellent rating by 
the judges.
At the June graduation a silver cup for school citizenship was 
presented by the faculty to Phyllis Wiggin. The Student Gov­
ernment cup for improvement in scholarship was won by Clara 
Damren. Seniors elected to membership in the Student Govern­
ment Honor Society on the basis of scholarship, service, leader­
ship and character were Mary Carr and Ellen Hilton.
Miss Louise Skelton, state health nurse, who has' worked part 
time in the school, has given eye tests and physical examina­
tions to all the pupils. During the latter part o f the spring term 
innoculations for diphtheria were given by the school physician
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in conjunction with the state health department. 183 children 
were innoculated.
Books have been presented' to the school library, through the 
Current Events Club, by Mrs. George 0. Carr, Mrs. Bernard. C. 
Carr and Mrs. Harriet M. Blaisdell.
The reports of the teachers of Manual Training, Home Eco­
nomics and Physical Training followi as- separata reports.
The school wishes to convey thanks to all those who have 
rendered assistance in various ways and at various times- 
throughout the school year.
Respectfully submitted,
CLIFTON M. HAMM,
Principal
HOME ECONOMICS DEPARTMENT 
To the Superintendent of Schools:
Last Spring the sewing classes had as a special project the- 
making o f the scarlet and) gold hand capes. Parents and friends 
cooperated with the girls and helped to make the project a suc­
cess.
A clothing exhibit was placed in Frank Trench’s store win­
dow. The children’s garments exhibited were made :by the 
freshmen girls.
At the end of the school year all sewing classes, worked to­
gether to make the style show the success it was. Prizes were 
given to the three girls wearing the best dresses.
School lunch has been more of a success this year than last. 
Contributions of food and money have made it possible to fur­
nish hot lunches for all children who want them. Letters- were 
sent to parents and through their fine cooperation it has been 
possible to feed more than ever before.
Respectfully submitted,
LOUI'SE H. NASH.
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REPORT OP THE MANUAL TRAINING DEPARTMENT
Mr. Kermit S. Nickerson,
Norridgewock High. iSchool- 
February 20, 1939
Superintendent of .Schools:
The Manual Training Department of Norridgewock High- 
School has an enrollment of 63 iboys. The boys have been carry­
ing on practical projects' in woodwork. It is expected that some 
very worthwhile projects will be completed. The drawing course 
has been made up of mechanical and architectural drawing- 
Besides giving valuable practice in accuracy and detail, it helps' 
the boys to visualize and design all types of projects, from 
simple pieces of furniture in the lower classes to planning, 
houses in the junior and senior classes. Materials for the man­
ual training courses are purchased by the school and sold to- 
the students at cost.
It is planned to give instruction in general repair work that, 
the boys may be called upon to do at home.
Respectfully submitted,
PAUL W. NUTTER,
PH'YiSlCAL EDUCATION REPORT
February 18, 1939,
Norridgewock High;
Mr. Kermit Nickerson, Superintendent,
Norridgewock, Maine.
Dear Sir:
The Physical Education program is as broad as equipment 
will allow. The object of the program is to broaden the child’s 
education, by educating through the physical, to provide, activi­
ties that are mentally and physically stimulating, and socially 
sound.
During the Fall term gymnastic exercises o f a postural na­
ture were given both boys and girls. 'Soccer skills and games- 
leading to soccer, as well as the game itself were enjoyed by'
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both boys1 and girls. The girls also played flashball, a good 
.game to bring out skills of several games. The boys learned 
football skills, and spent some time on team play for both six 
and eleven man football. Fall program was carried on out of 
•doors as much as the weather would permit. A class soccer 
league for girls was held, and won by the sophomore girls with 
the freshmen as runners-up. A similar league in touch football 
was run for boys, with the seniors winning the playoffs from 
the freshmen.
The high school Physical Education Department provided 
much of the program for the field day, including the playoff in 
'football and soccer leagues, potato races1 and bicycle races.
• The winter term has been spent furthering postural exer­
cises, game skills leading to basketball and volleyball, dodge- 
ball both circle and progressive, badminton, relay races, stunts, 
and at present an introduction is being made in tumbling and 
pyramid building.
In the spring the program will be centered around baseball, 
.softball and track activities, with the emphasis being placed on 
fundamental skills.
The Manual Training Department has cooperated in building 
equipment for Physical Education.
This Department is very handicapped by lack of proper dress­
ing rooms and shower baths. This is very important as Physi­
ca l Education and Health Education are inseparable.
Respectfully submitted,
MELVIN PREBLE,
Directof of Ph. Ed.
i
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STATE SCHOOL FUND ACCOUNT 
Receipt®
Town appropriation .......................................  $9,500.00
Balance, 1938 ..................................................... 24.37
State school fund .............................................  2,407.96
Interest received on tuition due, Haynes-
ville ............................................................... .99
Tuition received':
Town of Mercer .......................................  627.99
Town of Haynesville ...............................  33.00
Town of Smitbfield .................................  528.00
Town of S id n e y .........................................  99.00
Town of Rome .........................................  66.00
Tuition due:
Town o f Haynesville ...............................  33.00
Miscellaneous receipts:
Sale of supplies .........................................  91.01
Received, oservance Memorial D a y ___  10.50
Refund, Leslie Wills ...............................  3.50
Refund, conveyance .................................  18.00
Received expense of heating and lighting
Town hall ................................................... 10.00
Total receipts
Expenditures
High school teachers:
iClifton Hamm ...........................................  $1,599.84
Geneva Kirk ............................................... 704.60
Helen Weeks ............................................. 377.76
Helen Rice ................................................. 500.00
R. H. Ghen ................................................. 105.00
Mrs. B. M. Johnston ...............................  20.00
Gertrude Widercrantz .............................  16.00
Melvin Preble, Jr........................................  500.00
»
$13,453.32:
$ 3,823.20
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•Common school teachers:
Mary C o rso n .............
Eleanor Chase ..........
Maxine Bennett
Helen S a w y er...........
Freda W in g ...............
Amy Thompson ........
Town of Oakland . . .
Conveyance:
Ansel Clark ................................
Arthur Robinson ..................... .
Wallace S h eaff..................... ...
Leon Webster ..............................
Harry Yeaton .............................
Norridgewock Motor Company 
Folsom’s Insurance Agency .. 
Town of Southwest Harbor . . .  
Thompson & Smith Company .
Bechard’s Auto Salvage ..........
U. E. Stanley .............................
Irving Moody .............................
.Janitors:
Harley Dunlap 
Leland Merrill
.Fuel:
George Dickinson 
Peter Micue
Fred Clark ........
Philip Godin . . .
Textbooks .................
.Supplies .....................
Total expenditures 
Unexpended ___ _
AGOOUNTS FOR SPECIAL PURPOSES 
Receipts
Town appropriation  .......................................  $2,000.00
State subsidy ....................................................  868.01
Total receipts ............................................. $ 2,868.01
Expenditures
Repairs:
Miller and Jones .......................................  $ 46.66
George Lunt ............................................... 4.18
Central Maine Power C om pany............ 59.04
Norridgewock School District .............. 7.66
Harry Fall .................................................  17.58
W. D. Sargent & C om pany...................... 77.52
Freda Wing ................................................. 2.00
Gledhill Brothers, Inc........................    108.00
Edward E. Babb & Company ................ 23.33
C. O. Beck and Com pany.........................  89.36
---------------- $ 435.33
Insurance:
Folsom’s Insurance Agency .................. $ 133.46
----------------  $ 133.46
Industrial:
Ellery Huff ................................................. $ 476.58
Louise Nash ............................................... 849.96
Paul Nutter .................................................  500.00
Brodhead-Garrett C om pan y.................... 59.05
Dearborn and Burrill C om pany............ .65
Holt and JBugbee C om pany..................  1.44
----------------  $ f ,887.68
Medical inspection: 
Dr. H. W. Smith $ 50.00
-----------  $ 50.00
Total expenditures 
Unexpended . . . . . . .
Superintendence:
Kermit S. Nickerson
B. B. Yeaton ..........
Ira Knowlen ............
BUDGET RECOMMENDATIONS FOR 1939-1940
The School Committee recommends the following appropri­
ations :
School fund account . . .
Special purposes:
Medical inspection .
Insurance ...............
Industrial Education
Physical Education
Superintendence . . .
Repairs . ...............
Total
Cemetery Report
CEMETERY TRUST FUNDS
Invested in Town of Norridgewock 4% Bonds, Payable 
on Jan. 1, 1964; Issued Feb. 20, 1925
Bond
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1—E. J. Holway .............. $100.00 $100.97 $4.00 $4.00 $100.97
2—Horatio Page ............ 100.00 109.01 4.00 .25 112.76
3—Fred Lawton .............. 100.00 100.00 4.00 4.00 100.00
4—Piper & Lunt ............ 100.00 100.00 4.00 4.00 100.00
5—Heirs, Geo. Boston .. 100.00 100.00 4.00 4.00 100.00
6—Laura H. Thissell ;. 100.00 100.00 4.00 2.00 102.00
7—H. K. Sawyer ............ 100.00 108.91 4.00 3.50 109.41
8—Cony Russell .............. 100.00 101.97 4.00 5.00 100.97
9—Brown & Leavitt ___ 100.00 131.50 4.00 .50 135.00
10—Burgess & Brennan .. 100.00 113.91 4.00 4.00 113.91
11—Henry T. Whiting . . . 100.00 132.13 4.00 4.00 132.13
12— Sophia Hall ............... 100.00 102.73 4.00 5.00 101.73
13—J. F. Woodsum .......... 100.00 100.00 4.00 4.00 100.00
14—Mary Spaulding ........ 100.00 129.74 4.00 1.50 132.24
15—Hawley Emerson . . . . 100.00 104.39 4.00 4.00 104.39
16— Lindsey & Townsend .
17— Lindsey & Townsend
100.00 115.14 4.00 4.00 115.14
(Gillis) ....................... 100.00 101.39 4.00 4.00 101.39
18—Dr. Llewellyn Brown. 100.00 4.00
19—Dr. Llewellyn Brown. 100.00 256.21 4.00 4.00 260.21
20—George Withee .......... 100.00 105.63 4.00 4.00 105.63
21—Chas. B. & John Barker 100.00 100.00 4.00 4.00 100.00
22—William Spaulding .. 100.00 108.23 4.00 5.00 107.23
23—Heber Wheeler .......... 100.00 105.31 4.00 5.00 104.31
24—Lovina Merrifield . . . 100.00 127.26 4.00 5.00 126.26
25—John Whiting ............ 100.00 132.13 4.00 4.00 3,32.13
26—Wyatt Huff ............... 100.00 4.00
27—Wyatt Huff ............... 100.00 293.65 4.00 5.00 296.65
28—Turner Buswell ........ 100.00 109.59 4.00 .25 113.34
29—Martha J. Hathaway . 100.00 4.00
■30—Martha J. Hathaway . 100.00 237.11 4.00 .25 244.86
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36—Levi & Mary Moore .. 75.00 81.50 3.00 3.00 81.50
37—Clark & Bates ............ 75.00 102.16 3.00 .50 104.66
38—Levi Powers . . ; ........ 50.00 51.06 2.00 2.00 51.06
39—William Hobbs .......... 50.00 50.00 2.00 2.00 50.00-
40—Millard Taylor .......... 50.00 50.00 2.00 2.00 50.00
41—Wallace Taylor ........ 50.00 51.55 2.00 1.50 52.05
42—Albert C. Hussey ___ 50.00 50.49 2.00 2.00 50.40
43—W. H. Sawtelle .......... 50.00 50.92 2.00 .25 52.67
44—John & Dorcas Clark 50.00 50.16 2.00 .50 51.66
45—Solomon Bates .......... 50.00 50.16 2.00 .25 51.91
46—John C. Page ............. 50.00 50.91 2.00 .25 52.66
47—Clark & Bates .......... 50.00 50.00 2.00 .00 52.00
48—Martha M. Albee ___ 50.00 50.56 2.00 1.50 51.06
49—Henry T. Choate ___ 50,00 55.82 2.00 1.50 56.32
50—J. & Levi O. Savage . 50.00 51.40 2.00 2.00 51.40
51—'Clarence Stevens . . . 50.00 50.50 2.00 1.50 5 1 .5a
52—Frank S. Wade .......... 50.00 55.41 2.00 2.00 55.41
53—George E. Bailey ___ 50.00 50.90 2.00 1.50 51.40
54— H. W. Jenkins .....
55— Wm. B. Longley &
50.00 51.40 2.00 2.00 51.40
Harrison Whiting . . . 50.00 58.76 2.00 .25 60.51
56—Beniah Savage .......... 50.00 50.00 2.00 .00 52.00
57—Burgess & Brennan .. 50.00 50.00 2.00 2.00 52.0a
58—Wm. B. Longley ........ 50.00 50.00 2.00 .00 52.00
59—Brown & Leavitt . . . . 50.00 50.00 2.00 .00 52.00
60—W. W. Gould ............. 50.00 50.56 2.00 1.50 51.06
61—Benjamin Clure ........ 50.00 53.47 2.00 1.00 54.47
62—Vesta A. Fuller .......... 50.00 50.00 2.00 1.50 50.50
63—Lauriston S. Lowe . . . 50.00 54.66 2.00 1.50 55.16
64—Hiram Butler ........... 50.00 50.80 2.00 1.50 51.30
Invested in Town of Norridgewock 2%% Bonds, Payable 
on Jan. 1, 1987; Is&ued July 1, 1937
1— B. W. S m ith .............. $100.00 $100.00 $ .00 .00 $100.00
2— Ella F. Penney ......  100.00 100.00 2.50 .00 102.50
3— Henry Walker ........  100.00 100.00 2.50 1.50 101.00
4— Henry Walker ......... 100.00 100.00 2.50 .00 102.50
5— Isa Harris ..............  100.00 100.00 2.50 2.00 100.50
1% %
Bond
No. Name
6—Henry Murphy ..........
7— Benj. Jones French ..
8—Benj. Jones French ..
9—Lizzie Jones ..............
10—Sara A. Frederic -----
59— Alvin A. Cheviot . . . .
60— H. D. & Annie L. Bur-
gess .............................
61—T. J. Hogan ...............
62—Joseph Cripps ............
63—Joseph Cripps ............
64—Edward E. Barker . . .
65—Ernest W. Gilman ..'.
66—Henry Murphy ..........
67—Mabel Wright ............
68—Joseph Cripps ............
69—R. M. Baker ................
70—R. M. Baker ................
Bank Books, Depositors Trust Co. 
Madison, Maine
Book
No. Name
1846—Maria H. Staples .
1847—Isaac Powers . . . .
1848—Althea Haskell . . .
1849—Frank A. Fuller ..
1850—Chas. M. Lovejoy .
Following, Formerly in Augusta Trust Co.
1851— W. A. Taylor . . . .
1852— Henry T. Whiting
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No. Name
1853— E. A. Hilton
1854— Alvin Huff ..
1855— Harry Briggs
1856— Albion Morse
1857—
1858— Mabel Wright
1859— Henry A. George ..
1860— Plummer H. Butler
1861— Mary L. Gordon . . .
: 1862^0. J. Savage ..........
1864— Luther H. Allen . . _
1865— Martha & Chas. Russell
1866— Chas. Russell _
1867— Edward E. Barker 
1869—Jenette Johnson .
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Warrant for Annual Town Meeting
To iGuy E. Rogers, Constable lor the Town of! Norridgewock, in. 
the County o f 'Somerset. GREETING:
In the name of the State o f Maine, you are hereby required- 
to notify and warn the inhabitants o f the Town of Norridge­
wock, qualified to vote in town affairs, to meet in the Town. 
Hall, in said town on Monday, the sixth id ay o f March, A. D. 1939,. 
at nine o ’clock in the forenoon to elect all town officers and 
to transact all other town business as herein enumerated in. 
the articles o f the town warrant. For the election of officers- 
the polls will be open immediately after the election of a moder­
ator and remain open until two o ’clock in the afternoon. The 
transaction of other town business will/ begin at one o ’clock in. 
the afternoon.
Art. 1—To choose a moderator.
Art. 2—To see if the town will vote to authorize its Selectmen: 
to appoint a town agent at a salary not exceeding $1,200.00, who 
shall have charge of the general business of the town under 
the direction of the Selectmen, act as tax collector, and perform 
such other duties as may be required of him) by the Selectmen; 
such agent to have resided in the Town of Norridgewock for 
more than| one year prior to the date of the annual town meet­
ing and to pass all necessary votes respecting the same.
Art. 3—To see if the town will vote to raise a sum not ex­
ceeding the sum of $1,200 to pay for the services of a town agent.-.
Art. 4—To elect a Town Clerk, three (Selectmen, Assessors of 
Taxes, Overseers of Poor, Town Treasurer, Auditor of Accounts,. 
Road Commissioner, Fire Warden and Inspector and a mem­
ber of the Library Thuetees, a member of the Superintending 
School Committee for three years by written secret ballot, as- 
provided in Chapter 5, Sections 38 to 52 inclusive of the Re-­
vised' Statutes, provision for which, ‘was adopted by the Town of 
Norridgewock at a special town meeting held on February 5, 
1939.
Art. 5—To see if the town will vote to elect a collector o f 
taxes, Fire Chief and other necessary Town Officers; or to take 
-any other action with respect to their election or appointment 
which is deemed| advisable by the meeting.
Art. 6—To see how much the town will vote to raise for gen­
eral school maintenance. Recommendations of Superintending 
School Committee:! $10,000.
Art. 7—To see how much the town will vote to raise for each 
of the special purposes listed below: Recommendations of the 
.School Committee are as follows: Medical Inspection, $50.00; 
Insurance, $150; Industrial Education, $950; Physical Educa­
tion, $450; Repairs, $100; Superintendence, $300. Total amount 
.recommended, $2,000.
Art. 8—To examine and act on the reports of the town officers.
Art. 9—To see what sums of money the town will appropriate 
and raise for the ensuing year for the following purposes:
No. 1. Town expense account.
No. 2. Street' lights. ($60.0 recommended);. .
No. 3. Summer roads. ($2,600 recommended).
No. 4. , Snow,roads. .($2,000 recommended).
No. 5, T h ird  Class maintenance. . ,($l,002;0p. required by
' ... ..* . .  State)
No. 6 . S u p p o rt  of p o o r  .;d$3,500>. recom mended)^
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-'"•■No. 7. 1938 overdrafts. *
No. 8. Town bonds. ($480.00).
No. 9. Cemetery and library bonds.
No. 10.
i
Interest on temporary loans, and outstanding ac­
counts on which interest has been charged. (Es­
timated $2,500.00).
No. 11. To reduce bonded indebtedness. ($2,000 due this 
year).
No. 12. Salaries of Town Officers.
No. 13. For tarring town roads. ($350.00 recommended).
No. 14. For School Nurse. ($118.00 recommended).
No. 15. For Fire Department. , .
No. 16. For care of Monument Square, sum raised to be 
expended by Village Improvement Society.
No. 17. For support of Free Library and books for same. 
($300.00 recommended).
No. 18.. ' 1
* *• ; : i .* : .
For payment on temporary loans. ($5,000 recom­
mended).
No. 19. For observance of Memorial Day. ($15.00 recom­
mended).
... «... • , " v . . •; . . i ,  . .  •
Art. 10—To see if the town will vote to raise a sum o f money
to clear the highways of ragweed, and pass -all necessary votes 
respecting same.
 
Art. 11-^-To see what sum the  town will .raise and appropri­
ate' for State Aid road- Construction.( in. addition, to the amounts 
regularly raised for the care of ways, highways and bridges)
82
under the provisions o f 'Section 19, Chapter 28, Revised Statutes 
of 1930, or under the provisions o f Section 3, Chapter 229, Pub­
lic Laws o f 1937. ($799.50 recommended).
Art. 12—To see ill the town will vote to authorize the asses­
sors to rescind any amounts appropriated for State Aid high­
way construction in excess of the amount required to meet State 
apportionments.
Art. 13—To see what sum, if any, the town would recommend 
to take from the joint state aid account for the purpose of ap­
plying bituminous surface treatment to state aid roads, in excess 
of the requirements of Section 2, Chapter 132, P. L. 1935.
Art. 14—To see If the town will vote to  authorize the Select­
men on ibehalf o f the town to sell and dispose of any real estate 
acquired by the town for non-payment of taxes thereon, on such 
terms as they deem advisable, and to execute quitclaims deeds 
of such property.
Art. 15—To see if the town will vote to 41x the date when 
each taxpayer’s tax shall become due and the date when the 
collector shall settle with the town, and pass all necessary 
votes respecting the same.
Art. 16—To see if the town will authorize the Selectmen to 
sell the remaining rural schoolhouses and pass all necessary 
votes respecting the same.
Art. 17—To see if the town will vote to instruct the Selectmen 
to expend the State Aid an d^ Third•Clasa.road money, so-called on 
roads that are already designated as State-aid and Third Class , 
roads. • . ■' • .
'Art. 18-^To see: if the town will vote to raise the sum of $260^
to rebuild' the .stone culvert on W illow Street; between 
Josie Marvell and Frank Trench.
of
Art. 19—T o see if the town will vote to raise the sum of. $500.1 
to repair the road (Tarbell Hill road) running from :the Colby:.. 
place on Ward Hill road- to the red school house.
Art. 20—To see if the town will vote to  raise the sum of $500 
for relaying the sewer which runs from the Norridgewock Con­
solidated School Building to the Mill Stream. (Recommended 
by the Advisory Committee).
Art. 21—To see if the town will authorize the Selectmen to 
procure a temporary loan or loans in anticipation of taxes for 
the purpose of paying indebtedness of the town. Such notes to 
be paid during the current municipal year by taxes.
Art. 22—To see if the town will vote to raise the sum of $29.37 
to pay for materials bought from Miller and Jones for Martin 
Stream Bridge in 1937, and .passi all necessary votes respecting 
the same.
Art. 23—To elect a member of the Cemetery Committee for 
three years.
Art. 24—T o see if the town will vote to appoint ten members 
to serve as a^  budget committee, and pass all necessary votes 
respecting same. /
|Art. 25—To see if the town will vote to raise the sum of 
$338.57 to reimburse the town treasury for the sum o f $338.57 
which the State Treasurer has deducted from the sums due the
town ;and applied on the amount due State of Maine Institu­
tional Service for care of Willis Richardson from 1932 to  1937.
The Selectmen give notice that they will be in session at 
the selectmen’s office for the purpose o f revising and correcting 
the list of voters on Saturday, March 4, 1939, from two to four- 
o’clock P. M.
FREDERICK E. SMITH
I R A  N . K N O W L E N
B. B. YEATON
Selectmen of Norridgewock
